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Above: Sarah Fanning 
lounges 
Below: Smiles from 
content roommates 
• • • 
Above Right: What would a dorm 
room be without food? 
Below Right: Dorm life 
brings out unabashed silliness. 
Above Left: A common 
sight, roommates studying 
side by side 
Below Left: Drew Schmidt 
looks content. 
Above: Matt Van Groningen and 
Jason Grow share a good guy talk. 
Below: And the pillow fight is 
on .. . 
Student Life I 7 
• • • • • 
8 I Student Life 
r 
\'ou can have 
too much homework .. . 
too many classes .. . 
too many meetings .. . 
too much to do .. . 
but you can never have 
f oo many lriends ... 

7/U~a"t £(} cf al.li'1.(}(}m/;, £(}'1.m '1.(}(}ml., ffie fi-_g,,_a~, tfie f aw 
tfie <J<.,SC, tfie ca!efi.'1.ia, anJ af m(}t."teue'1.~ (}"Wie'1. I.face 
can'wui ~aue in c(}mm(}n? 
Above: At the moment, homework seems to be just a little too 
much for Dara De Boer. 
Below: Josh Perkins enjoying a little research . 
Above: The look professors see all too often during c 
Below: Blair Dake loving that new notebook 
Below: Late night, huh? 
Left: This year, the chapel is filled to capacity 
with students each morning during chapel. 
Above: Greg Scheer (right) and Josh Menning 
(left) help lead worship in the morning's chapel. 
Left: Students gather together every Sunday 
night to be led in praise and worship by the P&W 
team. 












































Shadi Awwad, a junior, helping Brian Tolentino realize just 



















fresnmavi 0ear is 
a ti me of ma vi 0 
d iff erevit cnaviges, 
It is a time wnevi 
eacn persovi is 
discoverivig a 
differevit part of 
wno tne0 are, Avi 
importavit aspect 
of tn is d iscover0 is 
rea lizivig now 
importavit it is to 
.be a reflectiovi of 
ol!1 r Ma~e r ivi 
0,1er0da0 li fe, 
Andrew Gunter reflects~ 
on how important socce 












































Nicholas De Groot 
Wade De Groot 
Rosalyn De Haan 
Derrick De Jong 
Tiffany De Vries 
Ryan De Vries 









































































































































































































Heidi Te Brink 













Amanda Van Beek 
Dana Van Beek 
Kara Van De Berg 
Maria Van Der Maaten 
Kraig Van Dyke 
Tricia Van Dyke 
Brennan Van Loo 
Blayne Van Marel 
Craig Van Meeteren 
Kayla Van Noort 
Michelle Van Ommeren 
Laurie Van Peursem 
Angela Van Veen 
Kyndra Vande Slunt 
Hannah Vander Helm 
Tonya Vander Molen 
Carrie Vander Stoep 
Stacy Vander Velde 


































Jeffrey De Haan 
Ryan De Vries 
Catherine Delaney 






















Cory Kuyper Austin Simmelinl 
Carlos Martinez Kenneth Sims 
Cassandra Mings Micky Snieder 
Jacob Mohr Jesse Sparrer 
Daniel Moore Leann Spronk 
Brent Mulder Christopher Sir 
Michael Mulder Daniel Swier 
Derek Olsen Steven Tapper 
April Overman Andrew Tinkle 
Brent Paulsen Scott Trett 
Anna Persuitti 
Megan Rich 
Tony Rodriguez Brett Wieking 











Shininco f\S f\ Reflection Of our Mder 
Your freshman year is spent making friends and finding your 
niche on campus. Your sophomore year is time to make a 
statement, whether it be through snazzy dressing (like these 



























'( Ovfff ?'V~ ~. 
Many people find time in 
busy schedules to create 
A ·guitar-mania swept thr 
campus, and it looks likeA 
Hadenfeldt decided to j 





















Chad De Jager 
Peter De Jong 
Sherry De Jong 
Cindy de la Rosa 















































































































































Angela N earpass 
Julie Nelson 
Sophomores 



































































Matthew Van Beek 
Jennifer Van Der Maa ten 
Sharon Van Herk 
Kristine Van Holland 
Kelly Van Klompenburg 
Esther Van Mersbergen 
Maria Van Middendorp 
Jeremy Van Soelen 
Douglas Van Zan ten 
Laura V ander Broek 
Kristy V ander Hamm 
Traci Vander Molen 





























~ot_P_i_c-tu_r_e_d_:~~~~J-ac_o_b_J_o_n_e_s _________ J""""~ .. {) 
.\ ~ ~ernard Asiedu Travis Kooima 
Adam Boone Anthony Madsen 
Joshua Breuer Mark Milbrodt 
Casey Buller Charles Peterson 
Brooke Cunard Emmanuelle Roberts 
Tyler De Haan Tara Schnoes 
Victoria De Jong Michael Schreuder 
Ryan Dittman Joseph Schueller 
Jacob Dyslin Matthew Schuring 
Nicholas Eade Austin Sunderman 
Bruce Flier Timothy Ter Horst 
Jordan Freiberg Seth Van Der Weide 
Mikyla Hardersen Micah Van Otterloo 
Paul Heitritter Renee Van Regenmorter 
Ryan Hesse Royce Van Roekel 
Brent Hobson Justin Veenendaal 
David Jacobs Bradley Waddle 
Christopher Jacobsen Tacey Walburg 
Daniel Johnston Taylor Wallin 
ores 
Si-UNtNG As A ~El="LEC~toN ol=" OUR.. MAt'ER.. 
Sometimes when the homework seems overwhelming, it is nice 


















































Joseph Den Herder 
Justin Denning 
















































































































































Durivig ~Ot,ff Jl!1viior ~earl ~OV1 
lize t~ere are t~ree t~ivigs ~oV1 
to do more: Sleep/ stV1d ~/ avid ,..~ 




















Roxanne Van Beek 
Nelson Van Den Hoek 
Kacey Van Dyke 
Amy Van Essen 
Matthew Van Groningen 
Sarah Van Herk 
Robyn Van Hill 
Angela Van Meeteren 
Joshua Van Rooyen 
Jessica Van de Hoef 
Joel Vander Wal 

















































... o{).\ QINo 
Andrew Bensen 
Religion Business 






being asked for the 
millionth time , "So, 
what are doing next 
year?" Who knew 
such an innocent 
question could turn a 
person into an 
animal? 
Right: Josh Perkins 
spends a little time 
relaxing with his 
guitar . 
Elementary Education Math /Computer Science 
- ~ -Benjamin Darr 
)ffice Managcml'nt Humanities Politica l Science Exercise Science 
Melanie De Boer 
Student lnitfa.ted Major Business/ Writing and Rhetoric 
149 
Stephanie Ells 









Ka tie Hendrickson 




Communirn tion Studies I s1 
Naomi Kirkpatrick 
Wri ting and Rhetoric 
521 Politca l Science 
Seniors 
Spa nish C hris ti a n Ed uca tio n 1-lis to ry 
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Jill Peterson 
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_@·., .. 
Keith Ranschau Rebecca Reed 
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111\>cca Vander Molen Jessica Vander Plas 
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TO ANY FACULlY 





Plat1t1it1g floor activities at1d tlteetit1gs galore, at1 RA's work is t1ever fit1ished. At Northwe 
ert1, dortlt life is a huge part of the college experiet1ce. fhis is where at1 RA's job becottm 
reality. Whether chasit1g the opposite sex out of the dortlts at 11 :00 ptlt, providit1g 
freshtltet1 with t1ew at1d excitit1g college experiet1ces, or beit1g a listet1it1g ear, friet1d, 
cot1fidat1t at1 RA's job is both challet1git1g at1d very rewardit1g. 
North Hall RA Staff: ( left to right) Kristin Nikke l, Va lerie Harms, Megan Quayle, Kelly 
Engelkes, Melanie Coulter, Sara James (RD), and Kristin Flaugh . 
Colenbrander Hall RA Staff: (left to right) Matthew Van Groningen, Caleb 
Ingersoll , Michael Huisman, Joshua Perkins: Marlon Haverdink (RD), Trent 
Fredericksen, Jonathan Kraker, Craig Coder, Jason Holtgrewe, and Scott 
Schnyders. In back, Greg Schoolland (assistant RD, 1st semester). Not pictured : 
68 





know that God has placed 
position for a reason, and I 
reason every day. My girls ch 
to think differently so that can 
them in the ways that they n 
"This year it has 
been awesome to 

















"fhe beautiful arrangetMent 
of living atMidst a cot1tt1tunity 
of brothers and sisters in 
Christ is truly ot1ce-in-a-lifetit1te for 
tMost people. Seing part of a process 
that seeks to t1taxit1tize the eternal 
bet1efits that cotMe frotM living it1 a 
residet1ce hall is a ~od-given opportunity 
ofus. While we seek to bring highly capable f{Us and f{As 
this process, at1d have thankfully been blessed with 
ble people itt these positions, it really is the work of the 
~lrit. 1ttultiplyit1g the work of our hands to ~
W111 glory." - Eric Andersot1, Uirector of 
ce Life 
i n g 
here is .__ __ 
I. llove Carrie Odell 
Hospers Hall Staff: (front) Rachael Thompson, Laura Keith , 
Mikyla Hardersen. (back) Rebekah Gregory, Christine Carroll , 
and Carrie Odell (RD). 
to walk RD Hospers Hall 
allway, 
rs open and girls interacting 
nother. And I think God smiles 
too. After all , He made us to live 
itywith one another. Remember 
greatest commandment? Love 
bor as yourself. 
lt1 the sai\te way let your light shit1e be-
fore i\tet1 so they i\ta y see your good works 
at1d praise your Father it1 heavet1. 
enjoyed 
g up late 




game at a 
"It is amazing how 
God matches us 
up with our wings, 
and how deeply 
bonded the RAs in 
the dorm become 
with each other." 
Joel Vander Wal 
RA West Hall 
Matthew 5: 16 
West Hall Staff: (left to right) Travis Albers , Brian Gunderson (RD), 
Joel Vander Wal , and Eric Reeves. 169 
Residence Life 
lt1 the satfle way let your light shit1e before tflet1 so they tflay see 









and Matt Van 
Fern Smith RA Staff: (on ground) Joey Weber. (left to right) Eri n Peters, Rebekah 
Anderson, Ali ssa Van Zee, Laura Vander Broek, Laura Gould, Erin Tonne (assistant 
RD), Lanay Robison , Michelle Howe ll (RD), and Cass ie Klinger. 
-I- May we always shine as a 
10 I I reflectiott of our Maker. 
Residence Life 
place wher 
can find deep friendships and be 
truly are without any inhibitions. Our 
statement is Fern this year is to' 
Christ-centered community where 
are encouraged to discover and 
their personal relationship with 
Christ. " 
"Being an 
Fern has given me 
the opportunity to 
see God working 
through these girls' 
lives. It 's been 
awesome to see 
where we all Erin Pe 
started, and now RA Ferns 
where He's taking 
us as we grow together. " 
The Residence Life s 









hts, a Jennifer Swensen 
, and Cottage Manager 
! God De Boer Cottage 
ltely brought excitement into 
ylife as the cottage manager, 
lives of the girls living in the 
This excitement has truly 
to 'shine as a reflection of 




to remain in the 
dorms to 'shine 
as a reflection of 
our Maker'. They 
have done so in a 
Students way that has 
the underclassmen and set 
dard for the underclassmen 
the same when their time 
Apartment RA 
Staff: (picture right) 
Naomi Kirkpatrick 
(Plexes), Scott 
Bock (Plexes) , and 
Tracey Halma (New 
Apartments) 
Student Affairs Staff: picture left (left to right) Eric 
Anderson- Director of Residence Life, Paul Blezien- Dean 
of Students, Darla Hettinga-Student Affairs Secretary, Lisa 
Burch-Director of Service Learning , and Kim Case-Associ-
ate Dean for Programs and Retention . 
Cottage Managers: First row: Kylee Veen is, Kristen Gunderson , Janell Bly. Back 
Row: Carrie Odell (RD), Jennifer Swensen, John Kramer, Brina Wiuff. Not 
pictured : Lisa Burch, Missi Ingham, and Adrienne Gaster. 
Terra 
Nova 
8aGk Row: Lucas Y 01m,2sma. Kim Bradsha'v. Jessica Gline. Brennan Van 
Loo. Shadi J\'"'" 'ad. Todd Tracy Heidi Tonne. Second Row: lji7abeth 
Zinlmla. J\my Goodrich. Jessica Babcock Laura Furlon,2. Melly Do"'11er 
f=ront Row: Jenna Monsen. Gatherine Wisnie"'sl\i. J\aron Ghalstrom. Lau 
Bolt!es. J\mber Bolkema 
Student 
2002-2003 SGA 
includes: Back Rm 




and Eli Ellis. 
Front Row L t.o 
R: Carissa Meyn, 
Dara :oe Boer, 
Melanie I>e Boo', 



























2002-2003 Ambassadors include: (Front Row L to R) Alison Sadler, Janice Zoetewey, and 
Abby Meyn. (Second Row L to R) Cassie Drapal, Wendy White, Kristin Nikkel, Matt Van 
Groningen, Dan Johnston, Peter Jenkins, Jason Grow, and Jaci Newendorp. (Third Row L 
lo R) Naomi Kirkpatrick, Alaina Rolffs, Meagan Anderson, Ashley Brunell, Julie Warren, 
Tracy Scott, Corinne Mings, Leah Franzkowiak, Andrea Ackerman, Annalise Johnson, and 
Sara Dekker. (Back Row L ro R) Amanda DeBoer, Regina Downing, Alison Gutzmer, Katie 
Nelson, Cari Dufel, Tosha Top, Tamara de Waard, Katie Hartzell, Kristina Anderson, 
Shannon Gorres, Rachel Menke, and Harold Hoftyzer- "The Ambassador Boss". Not 
pictured: Janell Bly, Crystal Brown, Lindsey Brouwer, Benjamin Brownson, Penny De Haan, 
Jordan Dornbierer, Julie Eben, David Elder, Kelcee Foss, Sarah Huibregtse, Kelly Huizenga, 
Jeannine Lovas~ Lindsey Nuehring, Jamie Ongna, Josh Perkins, Erin Piehl, Emilee 
Severson, Carrie Stromley, Amy Taylor, Maria TenClay, Heidi Tonne, Angie Trudeau, Sara 
Turnquist, Tim Van Gelder, Josh Van Leeuwen, Jaylene De Vos, and Kara Wismer. 
Kinesiologq Club 
Members include: (Back 
Row L to R) Melanie De 
Boer, Kendall Stanislav. 
Kristin Erickson. Phil 
Brinies. Monica Vermeer. 
(front row L to R) Jessica 
Baade, Dawn Studebaker. 
lindseq Buche. Amber 
Nebelsiclc. laura Boote, 




THI: CIUPl:L MINISTRY 
Tf»'l INCLUDfS (l'AOH 
llfT TO RHiITT) 6Rffi 
ScHr:r:R, Pnr Bo 
Jor:L ScnoLnN, Sua 


































team includes (back left to 
) Deseree Angyal. Jamie 
. Matt Ploeger. Isaiah 
. and Aaron Willems; 
) Ajay Eshcol. Annette 
. Andrew Bensen. Chip Reece. 
Mltchell. and Amanda Oe8oer; 
) Heather Lambert. Jaci 
rp. Regina Downing. and 
Haas. 
Regina Downing 
ilywork on the student ministry team as SSP 
IOOl'dinator was a totally different experience 
lllan I expected. It was more challenging and 
10rtparadigm shifting than I thought it would 
le. My understanding of missions has been 
1011pletely reconstructed and my interest in 
111  time ministry has only gotten stronger. 
8od is working itt amazing ways in Campus 
llistries and I have been so blessed to see 
lat first hand,.. 
Amanda Oe8oer 
·This experience has been the chance of a lifetime 
for me. I have been blessed to work with an 
incredible team of people who have taught me 
so much and blessed me in ways that I could 
never repay. It was my honor to work in ministry 
in such a wonderful place with such amazing 
people. I have truly been shown the love of 
Christ. Even more than that. I have found a deep 
passion for ministry and finally feel like God 
has shown me. in some way. the call He has 
placed on my life. " 
SDring Service Proiects 2003 















"~xcellent ~hort term tni~~ion i~ cri 
outflow of Gcxf~ rni~~ion of rec 
the world through Chrid a~ defi 
the whole revelation of Qcripture." 




















Back row: John Wiberg, 
Emilee Severson, 
Rachael Thompson, 
Kylee Venus, Lyndsay 
N uehring, Pam Hendel, 
Erin Piehl, Amanda 
Hoklin, Larry Schrock, 
Lisa Burch (advisor). 
Front row: Lori Couch, 
Penny DeHaan, Jamie 
Ongna, Pam De Vos. 
Fellow~hip of Chridian Athlete~ -
jake P\umnlE?r, Chad 
Bens.on. C\ndy de= \a 





GoeTtsc.h. ~an Avery. 
"B.) "Rounds 
s 









!w Geft to right): ~aim Rann@, 
Ve.Youll.CJ, grt£J q11etJ, 13rent 
~aron 3!a@h, qnichael t1ve1_], 
Shaliyan Qiweshi. 
m row Qeft to right): Rebecca 
.~uist, q1auin Shrestha, Uictoria 
ens, Sta'J) Uande1- Ue!de, fmi!y 
Shelton, T erika Raak. 
Geft to ri_ghtJ: qnatt tJan '.lante, 
. Cha!strom, 13en Uande1a_yden, Kim 
l\o!!asch, faurie 'DeUries 
P.B.L 
Off'crrs 
Erica Smith, Jadon 
Klaver, Kelly Punt, 
Cory Nyhuis, Steve 
Friese, and 
Sarah Vaske 
Ethnic fair Team: back: A_ ja~ E.shcol. Nikki Dutt. 
and Shah~an Qureshi. front: Sneha Babu. Hannah 
Dutt. Nico Obed. and Anila Karnnaker. 
The Ethnic fair, one of 
Club's biggest events. is 
celebration of culture c 
with chopsticks, authenti 
and dress. 
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I I 
: Blaek V ineludeo (baek) : 
I Jordan Dorn6ierer> I 
: Corinne f\!\ings> Ah1anda : 
: Y-tzen> 11h1 ShoenFeld'> : 
: <Frorrt) Jereh1y : 
1 Koer selh1an> Bec:ky 1 
: Fanning> and 6a6e : 





Ecluc6'1ion Cub Officers: 
Top -to &ottorn--Uur~ 
He1-tritter 1Aclvisor1, >=--===;• ~ 
Me~~ Anclerson, ~ri~ 






Officers include (back ro 
Paula Ewoldt, Anna-Kari 
Folden, and Jenny Przym 
and (front row) Jennifer 







Aca eml enter 
cademic Tutors W rtilbtg Ce1tlert 
cJcience/ urratb Center 
Man~ students on ca1npus serve as 
tutors under the direction of Patti 
Tha~er. Help can be found in each 
sub_ject. with special science and math 
drop-in centers that are open in the 
evening. The science center is run b~ 
Rand~ Van Peurse1n and the math 
center is operated b~ Soni Huff1nan. 
While a lot of serious work is done in 
the Acade1nic Support Center, there 
is also roo1n for fun, as Sarah W~nia, 
Nate Wolf, and Ti1n Van Gelder 
de1nonstr~ate. 
This qroup makes sure that each chapel 
broadcast over the local cable channel. Stud 
do ever11thinq from filminq to e-ditinq. This i1 















Qblff includ~: le.ft to right: 
,Grant Baker. Matt: Wiliams. 
April Vander Well. Susanne 
Stahl. Amanda Krei. Sarah 
~p. ~annah Dutt:. Nicholas 
Pris.coll. and Cassiah 
Ra~mussen. Not pictured: 
Jannifer Palmquist:. Marta 
Kotzian. Eli Geisinger. Sara 
Turnquist:. and Allison 
gimmons. This is the 
Beacon's second semester 
daff. 
Staff includes: Top: Carmen Kaemingk 
(editor), Amelia Odens (photographer), 
Christie Jans (head photographer). 
Middle: Jenny Pryzmus (photographer), 
Kristin Nikkel (editor), Malinda Burk 
(head editor), Jessica Domiri< (editor). 
Front: Grant Ba<er (photographer). Not 
pictured; editors: Kelli Anderson, Amy 
Huyser, and Melissa Tagg; and 







liois l{eleee Foss, And.Pea 
ee9stal 6eown, ehad J{atting, Solomon 
'fimotb9 Seboenteld, Gabe Feaniten. 
This year's Children's Play, Story 
Theatre, adapted by Paul Sills, was 
performed in the round. The 
audience encircling the stage was a 
new experience for the theatre 
department. Also new to the 
department was Danya le 
Tamminga, who joined the 
department for the first semester as 
the Barkers were on sabbatical. 
Story Theatre was a compilation of 
fables, short stories, and fairy tales. 
The lighting and set design were 
entered in the Kennedy Center 
American College Theater Festival, 
receiving positive feedback from the 
critic. The lighting design was well 
thought out and accented the play's 
stories quite nicely. 
Above: Chicken Little (Kelcee) leads a 
procession offeathered followers to bring 
news of the falling sky to the king. Right: 
Two of the Bremen musicians (Gabe and 












storybook as Chad, 
Tim, and Gabe pose 




unity amongst the 
townspeople . 
"Theatre in the round 
is challenging but vety 
rewarding. Childrens' 
excited reactions from 
all sides are very 
encouraging. " 
rvlois Estell 
Left : The Parson 
(Chad) raises his 
bowl to the feast 
before him as the 
farmer 's wife 
(Andrea) reaches for 
some cheese. Right: 
Failing to reflect on 
the craftiness of Foxy 
Loxy (Solomon) , 
Turkey Lurkey 
(Gabe) is deceived by 
a fox hole. 
tume: Carleen Allsup , Sarah Asp, Ami Christensen, Hollie Dvorak, Morgan Handel , Sarah Grace Harpster, Julie 
nHibma, Alex Irwin, Marta Kotzian , Kristen Olson-Jones, Emily Spany, Molly Micheels, Joshua Voelker. Light: 
· nla Bonte, Jill Vaughn , Heather Sidey, Dusty Slagter, Sarah Micheels, Drew Schmidt, Nicole Olson , Hannah Dutt, 
tt McNeece, Nick Helman, Jillian McCall, Lori Van Peursem, Cassiah Rasmussen . Properties: Corrin Mings, Laura 
rker, Betsy Volk, Natalie Smith , Steph Ells. Publicity & Production: Katie Smith. Set: Amy Goodrich , Jeremy 
rselman, Jesse Scherer, Richard Moore, Josh Perkins, Becky Fanning, Elizabeth Zurn, Kelli Pope, Megan Hodgin , 
nbyn Thompson , Melody Paynter, Ryan Blom, Shawn Heitland. Sound: Steph Ells. 191 
Children's Play 
A shining moment for senior director, 
Tonya Neufeld. 
With only a month ancl a half 
for production. the Senior 
Ensemble. induclin9 Tonya Prcri.uc.er 
Neufeld. hacl their work. c.ut i' "'St~ Assistant 1 
out for them. However. ~ .,. Director 
Neufeld saicl that the play was Actor Samuel Van wyl<. Assistant( 
~n~~~:l~!~!""' 01 a~~ Kipp_Trrnothy SdaoenfeH ~eT~1 
experienc.ecl production c.rew. W · 131 d St h · E.JI Ass[ Sta9e alon9 with actors who were ornan f n a ~- ep anre S Scenic. Des 
always willin9 to experiment 1~~~~~~~~~~~~~~~~.a. .... t. <: ... oni·c with their c.haracters. ._ n» A..~ 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-.Shop for~ 
The Senior Theatre Ensemble chose a two-man show urne ~ 
adapted by Stephen MaJJatratt based. on a Susan Hill 
novel. Set in Crythin Gifford. En9land. The woman 
in Bia~. is a c.hillin9 play within a play. f\n elderly 
man. played by Samuel Van wyk. c.annot sleep 
peacefully until his hauntin9 tale has been told. He 
seeks the advice of a director> Timothy Sc.hoenfelcL. 
and the tale unfolds as to9ether they act out the 
man-s story. With the help of a fo9 machine. unique 
li9htin9. and the use of a blad< screen. the audience 
was drawn mysteriously dose to an unfor9ettable 
ni9htmare. Heidi f riesen-s makeup desi9n received 
Znd place in the RC9ional f\merican C.oJJC9e Theatre 
festival. 
Right: Kipp notices the changing sky as the Actor guides the 
horse through the eerie moor. Below: The Actor, Samuel, 





_____ Samuel Van wyk 
.... _ _ ______ Tonya Neufeld 
~t Director ______ Dusty Sla9ter 
Ta'.h Director Jesse Scherer 
Mana9er Sarah fannin9 
~ Mana9er Sarah l\sp 
· fiei9ner Jonathan D. l\llsup 
keilic Desi9ner Solomon Davrs 
foreman Jonathan D. l\llsup 
e De~9ner Tanya Chapin 
e (Jew Head Sara Elizabeth Harmon 
ume Des.i9ner Hollie Dvorak 
e Shop Mana9er Donna Durham 
Li9htin9 Des.i9ner Lee fiskness 
l\sst. Li9htin9 Des.i9ner Rupert La 13onte 
Master Electrician Jill Vau9hn 
Li9ht 13oard Operator 13ed<.y fannin9 
Sound Des.i9ner Drew Schmidt 
Sound 13oard Operator Jillian McCall 
F>roperties Des.i9ner Tanya Chapin 
l\sst. Properties Des.i9ner Marta Kotzian 
Hair £} Makeup Desi9ner Heidi Friesen 
Publicity£} F>ro9ram Des.i9ner_l\nclrea Jo Taylor 
Runnin9 Crew Head Corinne Min9s 
House Mana9er l\manda Krei 
l\sst. House Mana9er Hannah Dutt 
13ox Office Mana9er l\shley Mastber9en 
13ox Office l\sst. Julie l\nn Hibma 
CreN: Katie Smith. Betsy Volk. (Jystal Brown. Hannah Dutt Melo:l.y l::iaynter. Carleen f\llsup. Hollie Dvork. f\mi 
. U9ht VelJ: f\mand.a Ytzen. Nicole Olson. Cassiah Rasmussen. Elizabeth Zurn. Jeremy Koerselman. Sarah Grace 
. Laurie Van l::>eursern. Gabe Franken. Cassie Min9s. Nid<-y Dutt Heather Sid.ey. Joshua Voelker. Properties (Jw: 
Helman. f\rny Goo:lrich. Mor9an Hand.el. Robyn Thomson. Natalie Smith. M~an Ho:l.9in. Corinne Min9s. Cassie 
Mcky Dutt. Runnin9 (Jw: Emily Spany. Josh Voelker. Publicity&> Pr09rarn (Jw: Kelcee Foss. Matt McNE'R.(.e. Hannah 
Morgan Handel. Set (Jw: Richard Moore. Tony Roller. Kah E.d.ward.s. Kelli Pope. Lois Estell. Chad. Hattin9. Heather 
l.uke Heppner. Emily Spany. Josh Voelker. Kristen Olson-Jones. Ryan Blom. Steve Meend.erin9. Natalie Smith. Soon::!. 
8eJ1 Brownson. Zach Loviq 








cemetery as the 
woman in black 
mysteriously 
appears. 
Senior Show I 93 
The winte1· play, Shakespeare's tragedy Romeo & Juliet, irnnically opened on st ormyValenti11e'sDa1 
The theat re depa1·t ment successfully captured the audience's attention witli thei1· "Renaissa1r: 
Zone" setting an(.,1 unique costuming. The play successfully used Shakespea1·e' s 4 0 0 year-old te,· 
as a sp1·ingboa1·d t o add 01·iginality by making it an i111111ediat e and timely wo1·k of a1·t. 
Cast 
Ro111eo Rupe1·t La Bonte 
Juliet C1·yst al Brnwn 
Me1·cutio Ti111othy Schoenfeld 
Benvolio Stephanie Ells 
Tybalt Benjamin Brnwnson 
Pdnce Luke Heppne1· 
P a1·is Je1·e111y Koe1·sel111an 
Capulet Sa111uel Van Wyk 
Lady Capulet Kelcee Foss 
Montague Jonathan D. Allsup 
Lady Montague Jeannine Lovas 
Fda1· LaLwence Heidi freisen 
Nu1·se Tonya Neufeld 
Balthasa1·/ Ab1·aha111 Joshua Voelke1· 
Sa111pson/Wat ch111an Tony Rolle1· 
G1·ego1·y /W at ch111an Lois Estell 
P et e1·/Se1vant/P age __ Jo1·dan Doi-nbie1·e1· 
111e Fu1·ies Rebekah G1·egory 
________ Codnne Mings 
Cassiah Ras111ussen 
------


















Prnduce1- Ka1·en Boh111 Ba1·ke1· 
------------' 
Assistant Prnduce1- Sa111uel Van Wyk 
Di1·ecto1· BobHubba1·d 
Asst. Dii-ecto1· Benja111in Brnwnson 
Stage Manager Lee Fiskness 
Asst. Stage Manage1· Jill Vaughn 
Scenic Designe1· John Paul 
Asst. Scenic Designe1· Sa1·a Elizabeth Ham10n 
Costu111e Designe1- . ...John Paul 
Asst. Costu111e Desig11e1·s A111anda K1-ei 
____ Heather Sidey 
Lighting Designe1-________ Jeff T aylo1· 
Sound Designe1- Drew Sch111idt 
Make-Lip Designe1· Jill Vaughn 
Tattoo Designers Kah Ewards 
_______ Codnne Mings 
Prnpe1-ties Designe1·s Sa1·ah Asp 
_____ Andi-ea Jo Taylo1· 
"Sto111p" Scene Co111pose1· Ma1·c Wool1·idge 
FightCho1·eographe1· hie Hagan 
Asst. Fight Cho1·eog1·aphe1· Liz Hladky 
Fight Captain Ti111othy Schoenfeld 
Cho1·eogi-apher A111i Ch1·istensen 
Technical Di1·ecto1- John Paul 
Asst.Technical Di1·ecto1· Richa1·d Moo1·e 
Scene Shop Fo1·e111an Jonathan D. Allsup 
Costu111e C1-ew Head A111anda Ytzen 
Costu111e Shop Manage1· Donna Du1-ha111 
Maste1· Elect1-ician Tanya Chapin 
Publicity Zaciue Lovig 
House Manage1· Ashley Mastbe1·gen 
Box Office Manage1· Ka1·en Boh111 Ba1·ke1· 
Light Board Ope1·ato1·s Lau1·a Ba1·ke1· 
______ Tanya Chapin 
Crews Sound Board Ope1·ator Dusty Slagter 
t: Nicole Olson, Robyn Tho111son, Melody P aynte1·, Megan 
i.1gi11, Becky Fanning, Ha1111a h Dutt, K1·isten Olson-Jones, 
1zabeth Zurn, Gabe F1·a11ken, Ryan Blo111, Steve Mee 11de1·i11g, 
·bolas Hel111an, Michael Ch1-istfans. Properties: Mo1·gan Handel, 
1h Edwa1·ds, Jillian McCall. Lighting: Natalie S111ith, Sa111uel J 
,,ise, Ma1·ta Kotzian, Sa1·ah Gi-ace Ha1-pste1·, D1·ew Schmidt, 
:\Jsty Slagter, Zaciue Lovig, Aarnn Tho111as, Luke Vande1-zyden, 
.xkieCal"lso 11, Cassie Mings, A111y K. Good 1-ich, LaLwa Ba1·ke1·, Julie 
~111 Hibma. Costume: Nicole Olson, Betsy Volk, Kayli King, Melody 
~Jy11te 1 ·, Nicky Dutt, Cadeen Allsup, Jill Low111an, . ..Jeannine Lovas. 
~-Up: Sa1·ah G1·ace Ha1·pste1·, Heather Sidey, A111a11da Ytzen, 
etsy Volk, Nicole Olson. 
T 1-DS YFAR, oNL v sEVEN oNE Acr PlA vs WERE WRITTEN, DIRECIID, AND rRoDLUD sY 
DIRECTING AND PlA YWRIGHT QA§fS. THOUGH TI-IE NU1\1BER OF PlA YS HAD D 
FROM PREVIOUS YFARS, TI-IE AMOUNf OF AMAZING T A1ENT HAD Nar. As TI-IE sror 
cff~ I# the Jll~ 
w utten !5'f 4tni e~ 
~i/ledd!5'ffdL-2. v~ 
$~/11~MrJ4M~ 
_l«fld /5aaM, ()~ //tni (}oodudt 
l<w. 1~ r~ ~~. 15~ 
Padrn !<(;# ~JtelA), $dun;,di, 
MCVUf. ;;~ Jwm 
Jdlian 15~ ()dune 
Jell/Uf. l<up&d _la /5cmk 
e~ Jamlu !5en _f~ 
ur TI-IE sr AGE, MANY NEW FACE5 
SHINING TALENTS AMAZED 11-IE A 
Darknc.s.s 
Wrttten By Tanya Chapin 
Direc:ted By Rupert La Borrte 
J\!\ alak Solor-nori Davis 
Lilrth Bec_ky Fannin~~~ 
Rhea_S-tephanie f\!\c_Allider 
Jar-nshed Ben Laridege 1 
Clioa Memk;u_d/~ $/dq, _f awuz ~~­





El l'Poblem fiomantie 
Weitten 69 Diel{ f>eiseoll 
f>iPeeted 69 Jillian ~all 
Stage ffianagee (3Pool{e Oebme 
~haeles ____ Samuel Oan al91{ 
Gomain ____ f>eem Sebmidt 





Written B'J Lee Fi1kne11 
~ire~teQI B'J T Qlft'jQI ~hgm~in " 
Hgmnngmh ~utt 
Tiffgmni Re~ekgmh EQlwgmrQl1 
Titu1 Ngmfe Kleninwglferink 
8ffi~er Wgmrren Jgel '~hglfen 
House af Blues 
Written By Ashley Mastbergen 
Directed By Benjamin · Brownoon 
In a Romantic Way 
Written B~ Ami C~ristevise~ 
Directed B~ Heidi Friese~ 
Stage Manager Sara~ Yoder 
Matt~ew BenJamin Brow~ 
Jo~ Jeannivie Lo~ 
BuryiQg Hate/Jet 
Writtel) By Amaoda Krei 
Directed By Solorl)OI) Davis 
Stage MaQager Emily SpaQy 
Two Sisters_ Kelcee Foss & Coril)l)e 
Kate caesi ah Rasmussen 
Maddy Natalie Smith 
Terry~~~~~~~ 








2nd Annual No Name Rim FesTival premiered in April afTer 
rs of vvriTing, direcTing, acTing, and ediTing. S"tudenTs in 
DigiTal Rim-making dass vvroTe shorT scripTs ThaT vvere 
terproduced inTo shorTfilms. Many exTra sTudenTsjoined 









Stvitflariucllc Robert .s 
- - __......- Bcc_ky Fanning 
'tten & Directed By Luke 
ppner 






uel Van Wyk 
Satflucl Vari Wyk 
litflofhy Sc.hocrf cld 
Crystal Brown 
Life Lessons 
Wdtten & Dirncted By Kayli King 
Pi-educed By Azina Lulla 
Stan-ing Becky Fanning & Solomon Davis 
I ii I loS 
Cash 
&&~our~rnlborn. __ __;l.QQ l15kn<255 
AudrC&~ :Jfll\/aughn 
t--tr. tiU5ht11'k ~U-p2rt-La ""Bon-t-<2 




Cl)'ffon ~anu<211<2 ""Rooom 
\/oicC&of AudrC&~ TljJo_5Q...\U<21\/an \U~k 
\U'no I ("DU-yp<2T<2Qr ~cl)ardtioorn 
orron 
ll)Q ll)Qat"n6 °DC?.-parh..\C?.rrt'55-pn·ng -pl°'-:')~~ 
t-l')C?.f-.\U5fcal L.iff1'2 01-)o-pof tforrors ba5e&don 
t-l')C?. fl'lf-.\~ 1109C?.rCon...\ar). ll)C?. -pla~t-akQ5 
-place?. on 5kfdro"'-! fr) a 5f-.\-all flo"'-IC?.r5ho-p. 
~U5fr)Q.55f5alf-.\05Tr)Or)-Q.Xf5TQ.r)TUr)t115C?.~Olt 
cre?.at-C?.5 a r)Q. "'-! C?.Xot-fc bre?.C?.d of -plarit-that 
fe?.C?.d5 on l')uf-.\ar) blood; t-l')f5 f5 Audre?.10 T1JJ0. 
\Vl')at-5t-art-5out-a5a5f-.\all-pn·ce?.t-o-pa.~for 
5ucl') an ff-.\-pro\IC?.d and f af-.\oU5 lffC?.5 ~1<2, torTJS 
fr>t-o a "-\Oral dflQ."-\f-.\a "'-ll')C?.r> t-l')C?. -plan-t dQ.1-.\ands 
l')uf-.\ar) 5acrftl'ce?.5 for 5Ur\lf\lal. Audr<21.!> Tl.Jlo 
"'-!a5re?.r)TC?.dfr~t+)Q. "DC?.-parh..\C?.r)TofD}c2atro 
Art-5 and "Dance?. at- t-l')C?. Ur)f\IC?.r5ft~ of ,.... __ _ 
~C?.bra5ka/Uncoln. ll)f5 -pla~"'-!a5 flll<2d1JJft!) 
l')uf-.\or, grand f-.\U5fcal -pe?.rfon...\ar>c<25, anda 
tt)ougl')ryro\lol<J·ng-plot-. 
Right: The cast, productionstaff, Clll 
members, and band celebrate thii 
wonderful performances before stria 
Below: Busin~is booming for A• 
(Jill) andSeymour(Lee) astheyfJyl 
take all of the phone calls. 
Left: Rebekah, Emma, & Sarah 1 
Ronnette, Chiffon, & Crystal 
more excited about Seymour's 
fame than he is, as Solomon, pla · 
one of his many roles, offers Se 
another deal. Below: Audrey 
Seymour take phone calls as b · 
is booming. 
Next Page- Left: Audrey, 































IS they try to 
Us. Lower 













IU'rnctor ndrC?.ffJO T a~lor 
.~U5fcall)frC?.ctor :) adt-jQ. '-.1-.!C?.ndorp 
ogra-ph<&r C onnnC?. Mfnff> 
.Cl)Ornograpl-)Q.r Sara C:lfzaoot-1-) ~arJ4on 
Tu5fgrJQ.r(T C?.cl-). U'rnctor_:Jol-}n ""Da1Jfd-Paul 
.~r)'c °DC?.5fgnC?.r C:lfzaoot-1-) "Lurn 
.TQc~ U'rnctor ~C?.bC?.cca '"fannrng 
U<i5'gnC?.r :)C?. ffT a~lor 
.ughting °DC?.51'8nC?.r T an~a Cl-)apfn 
13oard ()-pc&rat-or ~C?.at-1-)C?.r Sf de?.~ 
1)&5f8rJC?.r °"BC?.nja"-\fn ""Bra'-.l-.ln5an 
"Board 0-pQ.rat-or C a55fC?. Mrn95 
fuardO'pC?.rat-or °"BC?.nja"-\fn ""Bro'-.l-.ln5on 
~rtfC?.5 "DQ.51'8nC?.r {'-\art-a l<ot-zfan 
.vro-pC?.rtiC?.5 °"DC?.51'8nC?.r :Jillf an McCall 
e& "'DG51'8nC?.r N..\anda fuC?.n 
irp "'DC251'8nC?.r 51-)IC?.~ Ma5t-oor9C?.n 
"'DC251'gne?.r Jit4o~ Scl-)aC?.nfC?.ld 
.vublf~ °"DC?.5f8ne?.r :Jordan ""DornbfC?.rC?.r 
tUgf)t °DC?.5fgnC?.r T an~a Cl-)apfn 
tUgf)tCYpC?.rat-qr :)051-) \JoC?.lkC?.r 
----------'f'-\C?.gan ~adgrn 
r't!Gctna·an. ______ ""DrC?.'-.1-.! ScD"-\fdt-
·~a5tC?.r1:1C?.ctria·an T an~a Cl-)ap<n 
e&Crn'-.1-.!~C?.ad Ca55fal-) ~a5"-\U55C?.n 
HanagC?.r Sarai-) Grace?. ~arp5t-C?.r 
A55t-. ~oU5C?.ManagC?.r __ _,A51-)IC?.~ Ma5t-OOrgC?.n 
-Pu-ype?.t--Prn-paration t-jfcolC?. Ol5on 
-ProducC?.r l<arC?.n ""BoD"-\ ""BarkC?.r 
A55t-.-ProducC?.r Sa"-\UC?.I \Jan 'W~k 
""DrCJ45 _______ :)o5Q:p~ "'Bark12r 
g12~board ft12f d(fn"<25<2fl 




A Cappel/a G. oir 
Tbe A Cappella Cboir, directed 
opportul)ities to sbare God's 
Alol)g witb tbeir traditiol)al . 
Weekel)d, tbey took a four 
Mil)l)esota, wbicb allowed 
scbool to experiel)ce tbeir 
by Dr. Tbol'l)as Holl'l), bad several 
glorious gift of l'l)usic tbis year. 
pe rf orl'l)a l)Ce for Pa rel)ts' 
day tour tbrougbout Iowa & 
five cburcbes al)d ol)e big~ 






Far Right: Matt Henthorn, Christie 
Jans, Jon Behrends, & Brian Piper 
hang out in the gym after their 
performance at the Southwest 
Christian High School in Edgerton , 
MN, Right: Dusty Heino, Ruthie 
Umthun , Zac Couture , Matt 
Johnson, & Matt Van Zante use 
their free time wisely to brush up 
on their Foosball skills . Lower 
Left: Blair Dake, Jenny Bechtel , 
& Maria TenClay wait around for 
their next performance. Below: 
Aaron Willems, Brian Piper, Tim 
Thompson , & Nathan Willems 
wear their sophisticated faces to 
match their stunning apparel! 
Directed By 
Dr. Cltke-Sval)Oe 
Sopral}o I: Laura Baird, Kristil) 
Boel)der, Heatl)er BottiQ, Melal)ie 
Busial)Q, Holly Darr, Rose De 
Haaf), Stepl)al)ie Holll)es, Abby 
LaQdoQ, JolyQQe Nilsol), Julia 
Price, Cassial) Rasll)ussel), Lisa 
Seiwert, All)y Tagg, RobyQ 
Tl)oll)SOI), Elizabetl) Zurl). 
Sopral}o II: Tl)ea BeQedict, Joy 
Del) Hartog, Abby Freese, All)y 
Gartlal)d, Kristil)a Jol)l)sol), Yuka 
Ogusl)i, Kristel) Olsol)-JoQes, 
Racl)el Procl)aska, Tessa Rosier, 
Katie Sll)itl), Kayo Tall)ura, Julie 
Warrel), Jerica Westra. Alto I: -~ 
Miral)da Brel)del, Melissa Butler, 
Cl)arity Dell)arest, Jessica 
Jol)l)SOI), Sl)iQ-Ae Kill), Jodi 
Marie Logterll)al), Carly Miller, 
Bral)di Pl)eifer, Tricia Val) Dyke, 
Betsy Volk. Alto II: Kali Carroll, 
Molly Crol)k, AQdrea Doyle, 
Hepl)zibal) Dutt, Lois Estell, 
AQgela Jol)QSOI), Stacy Kokes, 
AQdrea MartiQez, Julie Nelsol), 











IO Val) Gelder 
~e:Twowitches and a sorceress, Andrea Ackerman , Jaclyn Newendorp, and Rachel Kr_amer 
Sopraoo: Ar,drea 
Ackermao, T ol)i Gilliam. 
Cbristie Jaos. Katy 
Keese, Raebel Kramer, 
Raebel Starr, Maria Ter, 
Clay, Rutbie Umtbuo. 
Alto: Liodsey Ericksoo, 
Emily Feekes, Melioda 
Fyoaardt, Laura Gould, 
Jaclyo Neweodorp, 
Cayla Scbweodemaoo. 
Kara Sult. Teoor: Graot 
Baker, Joo Bebreods, 
Jobo Ericksol), Aaroo 
Hadeofeldt, Dustio 
Heioo, Mattbew 
Jobosoo, Lucas Koster, 
Dustio Ruscbe. Bass: 




Paterik, Mattbew Vao 
Zaote. 
against Dido,. Lindsey Erickson, a,s sh.e and Aeneas, Dustin Heino, express their love 1n the . . r(l) 
:-staged version of Henry Purcell s Dido & Aeneas. Brass Quintet/Heritage Singers 
flute:AnereaAckerm.an., Kim 13rcc.~haw, 13lcc.ir'Pcc.ke, Chrhrie ]cc.m, ]M~iccc. ]ohn&on., 
Mit.2.el, T on.ycc. \)cc.neer Molen., P,ebecccc. \)~~. Oboe: Chri~rin.e Ccc.rroU, F-utfumn. U 
Mee.rice. \)cc.n. l)er Mcc.cc.ten.. 'Sec.MOO~ L..oh E~telL Clcoinet Krhtin.13oeneer, Ariet Emel)', 
f ullerton., L..orcc. Qoll, A~ie H ~mcc.n., gcc.rcc.h M.u.Wn., Autumn. ')?u~ck, Ccc.ylcc. ~khwe 
Ncc.thcc.n. Wi((e~. 'SetM Clcuin.et Charity l)emcc.rMt. Alto gcoc MicheUe A~cc.l116, Emity 
g~n. P,emi~ton.. Tenor gcoc Tiffcc.n.y l)e\)riM, Heather Koth. 'Btui gcoc An.nathe 1 
Hc>Tl'h Eli.2.0.beth 13ren.n.emcc.n., ]M~ie Crow, ]olyn.n.e Nibon., A~elcc. \)cc.n. Ueen., Matt 
Zee.rite. Trumpet gcott13ock, P,ycc.n.13owmcc.n., Meli~~ 13utler, ]en.n.y Qcc.n.t2, Matthew! 
J~hu.cc. Men.n.i~, Kimberly '}?cc.b, Tim \)cc.n. Qel~er, Aaron. wme~, gcc.rcc.h wYn.io.. T 
April 13ooth, Mcc.linecc. 13urk, Matthew ')?loeger, gteve Wiltier. Euphonium: -P,.yo.n. H~ 
13rcc.nei '}?heifer. Tubcc ]cc.y 13ock, '}?ete 13oeremcc., gtcc.cy \)cc.neer \)el~e. 1? ' 
13ehre~, ]cc.re~ 13el~en., Heather 13ottin., ]cc.cquelyn. Ccc.rbon., P,cc.cheUe Cookt 'Sen 
Matthew Hen.thorn., Tyler W~ley. %ine 'SetM: ]eff '}?~tmcc.. 'Pirectc>r. Ur. Tim 
1001 
Left: Jolynne Nilson , Angela Van Veen , Jessie Crow, Sharon 
McGarvey (band mom) , and Matt Van Zante make up a 
shining horn section . Below: A group poses on a rock at 
Montezuma's Well for a quick photo. 
Below: Sarah Wynia gets 
really excited about band! 
Middle Left: The 
Symphonic band enjoys 
the warm southern sun 
and the big cacti in 
Arizona. 
Above: These five girls 
reach new heights at 
Garden of the Gods 
during the band tour. 
Far Left: L-R: Rebecca 
Voss , Blair Dake, Kim 
Bradshaw, Maria Van 
Der Maaten, Lois Estell , 
and Lora Goll enjoying a 
good meal. 
Left: Percussionists 
Rachelle Cook, Jackie 
Carlson , Matt Henthorn , 
and Jon Behrends setting 
up the stage before a 
performance. 
9: JAzz 'Bo.Ni 
Under the Direction of Dr. Tim McGarvey 
Above: Daniel concentrates 
on the sheet music while Andy 
takes a break. 
Top Right: Aaron, Ben, 
Josh, Matt, and Eric jam 
out during practice. 
Right: The jazz band 








der the Direction of Dr. Marc Wooldridge 
ree~es, Kristivia Jonvisovi, 
T~navi,Aarovi HaverdiviR, 
uotAld, Cristi via Kiel, Moll~ 
Ids, Emil ~ DevieRas, Avvi~ 
vi, Rosal~vi De Haavi, 
Mem.bers 
Jared Beldevi, Mattnew Hevitnorvi, Heatner 
Botti vi, Jac~ie Carlsovi, Racnelle Coo~, Bevi Darr, 
Avid rea Verdoorvi (MOC-FV) 
S~Mf'~~k 
Under the Direction of Dr. Kim Utke-Svanoe 
Snaviviovi Wnite, Melaviie B1;1sianvi, 
Megavi Prestnoldt, Gravit BaRer, 
Elizabetn Zivi R1;1 la, Savidra M1;1ilevib1;1rg, 
Avidrea Davis, Cnrist~ Alq1;1ist, Josn1;1a 




* Jesse Aguilera and Josh 
Fischer pace themselves. 
*Men at the starting line. 
* Andrew Bensen focuses o 
his goar: the finish line. 
* Junior Tyson Graham 
leads the pack. 
* The Men's and Women's 
coaches compare the final 




As a whole, this year's Men's 
Cross Country team was 
focused on building strength 
and unity , as well as using the 
gifts God had given each of 
them. With three freshmen, two 
sophomores , three juniors , and 
four seniors, the men were able 
to place 2nd , 6th, 5th, 6th, 15th, 
10th and 12th at the seven 
meets they competed at. 
Looking at the season as a 
whole , Captain Nate Wolf said, 
"in their maturity, this team 
showed a willingness to work 
hard and race regardless of 
the elements." Along with this 
serious attitude, the team was , 
also successful in enjoying the 
season and each other. 
Front: J. Aguilera. First Row: L. Robison, N. Koskamp, A. Ruppert, J. 
flenderson, M. Biesanz, K. Hartzell, A. Van Meeteren. M. Quayle. Second R 
Drythout. A. Ducommun, L. Redig. J. Erickson, Susan Wittler, C. Parliament, K. 
Third Row: J. Fischer, A. Bensen. J. Vander Wal, S. White. Scott Wittler, K. Lich 
Wittler, N. Wolf, M. Pearson, A. Bardole, M. Holm. Not Pictured: T. Graham. T. 
Molen, J. Peterson, D. Bleeker, J. Healy, H. Beesley 
ROSS 
For the Women's Cross 
Country team, this year has 
been fun and enjoyable . "This 
has also been a solid season 
for the women's team," said 
Coach Dale Thompson . With 
a large team, including six 
freshmen , four sophomores , 
seven juniors, and four 
seniors, the women were able 
to place 5th, 4th , 4th, 3rd, 7th , 
6th and 6th at the invitational 
meets they competed at . 
Because of the large number 
of upperclassmen, the team 
was guided by a great deal of 
strong leadership, which was 
necessary for their overal I ' 
theme : "Come what may, I 
want to run" (2 Samuel 18:23). 
tRow: Magdalene Biesanz, Katie Hartzell. Second Row: Tricia Henderson, 
'ca Pearson, Susan Wittler, Jamie Pease, Ashley Ducommun, Shannon White. 
Row: Megan Quayle, Stacy Wittler, Laura Redig, Angela Van Meeteren, 
ey Ruppert. Fourth Row: Kristin Erickson, Heidi Dryfbout, Lanay Robison, 
yErickson. 
oumY 
* The women huddle up for a 
team prayer after a meet. 
* Katie Lichter and Jennifer 
Erickson push each other to 
finish strong. 
* Women at the starting line. 
* A. Van Meeteren, S. 
Wittler, K. Hartzell, and A. 
Ruppert pace each other. 
* Women's team stretching 




NE Wesleyan 0-2 
Moody Bible Institute 0-2 
Trinity College 2-3 
Martin Luther College 2-0 
Hastings 0-3 
USF ~2 




Concordia University 2-1 
Briar Cliff 1-2 
Huron University 4-1 
Morningside 1-4 
Midland Lutheran 3-2 
GPAC Tourn.-Briar Cliff 1-2 
Soccer 
a's DCCI:& 
In his second season as head coach of the 
Northwestern Men 's Soccer team , T.J. 
Buchholz had a very young team to work 
with . But in the end , he was very happy with 
how the season went. Coach Buchholz 
believed that, overall, the season actually 
went better than he expected . He started 
several freshmen at the beginning of the 
year and ended up starting eight freshmen 
toward the end of the season . For having 
such a young squad , he was very excited 
that the team reached the conference 
playoffs. One of the most memorable 
moments for Coach Buchholz was their 
overtime win at Concordia. For the three 
seniors on the team, it was theirfirstovertime 
win , which has not been done in five or six 
years . Two of the seniors, Pat Dirkse and 
Ledru Miller, were the captains for the 
2002-2003 Men's Soccer team. Coach 
•IPI~ Buchholz commented , "it was an 
exciting season and I was very happy 
with the team's work ethic". 
Front Row: Mike Christians, Andrew Gunter, Ledru Miller, Brett Wieking, Jim Ellis. 
Row: Brian Young , Bernard Aseidu, Andrew Tinklenburg, Kyle Jansma, Scott Treft, P 
Third Row: Coach Jon Cavanaugh, Alex Kolb, John Dykstra, Royce Van Roekel, David 
Abubakarr Kamara, Coach Damon Wagner. Fourth Row: Tim Ter Horst, Michael S 
Ryan Hes.se, Jordan Kooi, Daniel Swier, Daniel DeWitt Back Row: Head Coach T.J. 
Mike Mulder, Greg Schoolland, Mike Van Otterloo, Jordan Freiborg. 
OCCtl 
While the season was tough in terms of 
. winning success, the Northwestern 
~E:::::=:~::::-:~~;;:;;:~~~~ Women's Soccerteam had an incredible 
4i2~~9 time together as a group. The women's 
conference record was 3-7, with an 
overall record of 3-13. The teams the 
NWC women played were tough 
competition , butthewomen keptworking 
hard throughout the year. Despite 
adversity, the women's soccer team had 
fun together and made great memories 
along the way. The season indicated 
how much work needs to be done in the 
off-season to be prepared for season 
play. One of the highlights of the year 
~iJt~~~iiJ was getting the opportunity to travel to 
California to play. This was the first 
time ever that the women's team 
was able to go on a trip. 
nt Row: Tamara Veenstra, Elizabeth Peterson, Andrea Noordewier, Heidi 
lbee, Stephanie Healy. Second Row: Amy Kaye, Becky Mulder, Tiffany Giles, 
hrystan Fuller, Sarah Way, Jill Lippard . Third Row: Coach Sara Sherlock, Heather 
mbert, Sara Kernes, Tamara de Waard , Megan Swartz, Morgan Walker, Cassie 






































Dordt I' ' 
U of SF I'' 
NW Iowa I" 
Buena Vista 3rd 
NE Nebraska 4th 
Morningside 2°" 
NW Iowa I" 
Briar Cliff 6'h 
Mount Marty I" 
Nebraska Wesleyan J J 1h 
Nebraska Wesleyan lQ•h 
Northwestern 1" 
Midland Lutheran 131h 
The men's golf team had a very successful 
fall season. They placed at the top of many , 
tournaments, placing first in the Dordt 
Invitational , the Northwest Iowa Invitational, 
the Mount Marty Invite, and the University liiil'!Zlli5!!-...~~ 
of Sioux Falls Invite. The team was led by 
junior Ryan Anema, who kept a low scoring 
average for the season. Other key players 
for the men's golf team were seniors James 
De Vos and Blake Bengard, along with 
junior Paul Clemens. During the spring , the 
men advanced to Regionals in Kansas. 
Paul Clemens quotes, "We played well 
throughout the fall with a number of different 
players stepping up and playing well on 
different occasions. This spring , though the 
weather was not always the most 
cooperative, we still managed to 
compete at a high level. 
Advancing to the regional 
tournament down in Kansas was a 
lot of fun , and it was a great 
experience for all of us." 
Front row: Coach Mark Bloemendaal, Kyle Osborne, Eli Ellis, Aaron Ab 
James De ·vos. Back row: Ryan Anema, Paul Clemens, Corey Wint 
and Blake Bengard. 
e ball onto )eanna Anema concentrates on her 
»Ying while teeing off at a golf meet. 
The Northwestern Women's Golf team 
had a successful season . Their verse 
for the season was Matthew 25:23. 
Junior Melanie Coulter was the captain 
for the season. The women's team lost 
some players from last year, but the 
women responded and the new players 
performed well. Some of the 
accomplishments for the fall season 
were placing first in one meet, second 
in two meets, third in one meet, and 
fourth in two meets. They also broke 
the school record for the lowest 18-hole 
score. Their spring season was 
successful , placing first at Hastings, 
Nebraska. They also qual ified for 
Regionals in Winfield, Kansas. 
Throughout the season, the women 




ront Row: Deanna Anema, Brooke Wissler, and Jen Freeman. Back 




Red Raider Invite 41h 
Midlands Golf Invite 5 th 
Morningside Tourney 5 th 
Concordia Invitational 1•t 
Dakota Wesleyan Invite 2nd 
Mount Marty Tourney 2nd 
GPAC Championship 3rt1 
Hastings 1st 
Southwestern Spring Invite 61h 
Regional Tourney 51h 
Record 
2002-2003 
Season: 16 - 13 
GPAC Conference: 10 - 6 
Graceland Tournaments 






The Northwestern Volleyball season was 
marked by a few struggles, but also by many 
successes. The volleyball team's year was, 
according to Coach Meyer, "a tale of two 
seasons." The women struggled early in the 
year due to youth and inexperience, having only 
one senior (Missy Jelsma) and four juniors 
(Kelli Vermeer, Kristin Brouwer, Taylor Cook, 
and Alisha McCarty) on the team . But the 
women fought back and ended the second half lilllli• 
of the season very successfully. Coach Meyer 
stated that he was, "very proud of how our team 
responded to the challenges they faced during 
our tough times ." The team ended the season 
placing third in the GPAC standings with a 
conference record of 10-6. Kelli Vermeer, co-
captain along with Missy Jelsma and Kristin 
Brouwer, stated that "the season had its ups 
and downs, but in the end we all came 
together as a team and ended 
successfully ." The Northwestern 
Volleyball team showed how successful 
teams can be by pulling together as a 
unified team . 
Back row: Head Coach Mike Meyer, Kristin Brouwer, Tara Schnoes, Ta 
Carli Blom, Assistant Coach Carol Brouwer, Alisha McCarty. Third Row 
Spronk, Kelli Vermeer, Mikyla Hardersen, Rachael Martin, Megan Gort. 
Row: Dawn Studebaker (manager), Stacy Wilcox, Amber Green, Melis 
Stacy Friedrichsen, Amy Jiskoot, Amber Klemme (manager). Front row 
Hanson, Shelby Schmidt, Megan Rich, Anna Persuitti 
Clockwise from top left: 
*Kelli Vermeer, Taylor Cook, and Shelby Schmidt 
all prepare to receive the serve. 
* Junior Kristin Brouwer tips the ball over the 
opponent's block attempt. 
*The team gets pumped up for another game. 
*Sophomore Carli Blom spikes the ball yet again, 




Season: 6 -4 
vs. Jamestown 
@ Morningside 
vs. Dakota Wesleyan 

















"More good can come from a season than 
what happens on the game field ," said Head 
Coach Orv Otten , regarding the 2002 
Northwestern Football season . This year's 
captains were Jason Fisher, Nathan Huisman, 
Joe Johnson , and Nick Scholten. The team 
motto was "Dependence is Power," which at 
first may seem a contradiction; however, Otten 
also said that, "the idea behind the motto was 
that we can do immeasurably more as 
individuals and as a team if we put our faith 
and trust in God , our family , and our teammates 
to do what they promised they would do." The 
team began the season with four solid wins , 
ranking them in the top twenty in the nation. 
Then they went through a four-game slump, 
which was difficult to take with such a great 
start to the season. But, "the team persevered 
through several difficult situations and 
continued to work together and 
encourage each other. " The season 
ended with success, both on and off the 
field , with two final wins and a united 
team ready for the 2003 season . 
Back row from left: N. Huisman, D. Olsen, N. Scholten, T. Hulstein, J. Kramer, R. Koo 
Kuyper, A. Madsen, M. Hoekstra, D. Rubis , S. Friese Seventh row: C. Hughes, B. Anliker,J 
G. Lubbers, I. Schmidt, J. Jackson, J. Paulsen, J. Johnson, M. Van Otterloo, T. Wallin , J. 
Schueller Sixth row: M. Milbrodt, M. Evans, T. Marinelli, R. Noble, N. Ter Beest, P. B 
Jacobsen, B. Paulsen , J. Dowdy, J. Fisher, J. Korbin Fifth row: C. Klecic, E. Henricksen, B. 
J. Kraker, T. Rodriguez, A. Sunderman, J. Veenendaal, D. Gunderson, N. Hebrink, A. S 
Van Kley, J. Van Soelen Fourth row: 8. Cave, R. Dittman, J. Sporrer, S. Avery, C. Buller, S. 
K. Van Kley, A. Simmelink, B. Hobson, M. Harmsen, C. Heyer Third row: M. De Boer, 
J. Bolluyt, T. Van Regenmorter, B. Zeutenhorst, 0. Otten, T. Vander Stouwe, K. Achterhoff, 
M. Elsberry, D. Hector, A. Otten, B. Reed Second row: D. Jacobs, J. Schueller, A. P 
Denning, K. Hector, J. Gonzales, D. Johnston, AJ Smit, J. McAllister, M. Schmidt, M. McC 
row: B. Flier, J. De Haan, N. Eade, A. Fontanini, J. Schelling , C. Strautz, B. Waddle, J. 
Ludens, T. De Haan, J. Dyslin, C. Martinez 
Clock wise from top left: 
* Jeremy Van Soelen ready to receive a pass from his 
teammate. 
* Chad Van Kley keeps the ball steady as Brad Cave 
prepares to kick the ball for the extra point. 
* Sophomore Cory Hughes gains control of the 
football. 
* Junior Karlton Hector holds on tight to the football 











Top--Football Cheerleaders: Front Row L-R: Ashley Meekma, Nichole Bia 
Brooke Fister. Second Row: Heidi Burdine, Becca Fonkert, Lisa Seiwert, 
Elbers. Back Row: Angela Rice, Andrea Smit, Angela Trudeau. 
Bottom--Basketball Cheerleaders: Front Row: Brooke Fister, Nichole Bl 
Kristi Elbers. Back Row: Angela Rice, Heidi Burdine, Jennifer Hoitink, 
Dekker, Laura Baird. 
Miller smiles big for the crowd during the 
-:e team's routine. 
The Northwestern Dance Team, led by dance 
coaches Kristen Gunderson and Lisa Hulstein , 
had an event packed year. There were tryouts 
at the beginning of the year and fourteen girls 
were chosen to be on the team. The team did 
not have a specific verse for the year, but their 
aim was to be spiritually focused through team 
devotions and prayer. 
The team had seven performances with four 
different routines . This meant the women had 
to practice hard to learn all of the steps to the 
routines. Most of their routines were porn 
routines or jazz/funk routines. This was also 
the first year the dance team was able to go to 
a competition. The team traveled to St. Joseph, 
Minnesota to perform at St. Benedicts College, 
coming home with a second place finish. 
Dance coach Kristen Gunderson said , 
"The best experience for me this year 
was performing because it makes all the 
hard work worth it. The girls also make 
it worth it becuase they make it evident 
that they all care about each other. " 
nt Row L-R: Sara Bensema, Alex Irwin, Miranda Brendel, Amber 
mme, Tonya Vander Molen, Lisa Hulstein. 
ck Row: Carly Miller, Nikki Storm, Hannah Vander Helm, Becky 













Season Record: 33 - 2 
National Tournament 
Game 1: 
Presentation College 99-72 
Game 2: 
William Jewell 89-86 
Game 3: 








All the hard work and practice paid off for the 
men 's basketball team . For the second time in 
three seasons, the men's basketball team won 
the national championship . The seniors , Joe 
Wick , Reid Van Dis , Jerad Hoegh , Keith 
Ranschau, and Brandon Woudstra led the team 
as the captains. Coach Korver quotes, "Our 
seniors have done an outstanding job leading 
both on and off the court. It is neat to see a group 
of guys blossom in their set of roles and rise to 
meet the challenges set before them." The 
team motto for the season was S.A.L.T.Y. 
standing for S =Servant, A= Act in Adversity, L 
= Live with the end in sight, T =Trust Together, 
Y =Let your YES mean YES. Their team verse 
goes along with their motto, "You are the SALT 
of the earth ... You are the LIGHT of the world ... " 
(Matthew 5:13-16). The team motto and verse 
were meant to challenge the team and 
coaches to be difference makers now and 
in the future. This team had many 
accomplishments during the season . They 
finished the season with an over-all record 
of 33-2 , a conference record of 16-0, and 
topped it all off with a NAIA National 
Championship! 
Front Row: Toby Carlson, Tom Huygens, Brandon Woudstra, Marcus Leloux, 
Hoegh, Ben De Waard, Nolan Yoder. Second Row: Chris Russell (manager), 
Willits, Nick Harthoorn, Cody Kuipers, Keith Ranschau, Jeff Sietstra (student coach) 
Row: Bryan Branderhorst (student coach), Tajuan Jackson, Jeff Schaap, Corey Wi 
Blayne Van Ma rel , Adam Carr, Eli Ellis (manager). Back Row: Andrew Ortmeier, J 














The women 's basketball team 's verse was 
Philippians 2:2, "One in Spirit and Purpose," 
which embodied the women 's attitudes. 
According to Coach Woudstra , "this season 
has provided a great many challenges and 
opportunities. We have seen individual as well 
as team growth , and we have faced difficulties 
that have drawn us closer together." One of the 
biggest challenges for the team was their 
conference. They competed in one of the most 
challenging conferences in their division . Four 
of the teams ahead of the NWC women in the 
conference made it to the Final Four in the 
national tournament. Despite the tough 
competition , the women ended with a 
conference record of 10-6 and an overall record 
of 20-9. There were only two seniors on the 
team this year, Jess Ortman and Heather Block 
whom were also the team captains and two 
juniors, Jaime Woudstra and Kristy Wagenaar. 
Woudstra was also honored as a first 
team All-American for the 2002-2003 
season . Earning all-conference honors 
were Jaime Woudstra , Lindsay Kropf, 
Heather Block, Jess Ortman , and Carli 
Blom. 
Front Row: Jenny Haub, Stacy Friedrichsen, Lindsay Kropf, Mary Kummerfel 
Joedeman, Jennifer Woodford. Second Row: Abby Meyn (manager), Tami 
Kristy Wagenaar, Heather Block, Jessica Ortman, Shanna Vetter, Alison 
Tyann Meyer, Heather Brown Back Row: Head Coach Earl Woudstra, Kelly 
Sarah Berentschot, Carrie Stromley, Carli Blom, Jaime Woudstra, Joylin Wo 
Jacqueline Kuyper, Ashley Adams, Assistant Coach JJ Fedders, Assistant 
Jackie Olson 
Clockwise from left to right: 
* Senior Heather Block jump stops and looks for 
an open teammate. 
* Mary Kummerfeld laughs and hugs teammate 
Carrie Stromely, showing the joy she gets from 
basketball. 
- * Senior, Jess Ortman plays tough defense, 
looking to grab a steal. 
* Jaime Woudstra jumps high during the tip-off. 
* Driving towards the basket, Lindsay Kropf 1127 
looks to score. , B k tb II Womens as e a 
NWC Meets 
2002-2003 
DWU-Holiday Inn Open 
Buena Vista 
UNO Open 





Kaufman-Brand UNO Open 
Southwest State/Jamestown 
Central Invitational 
Red Raider Invitational 
Minnesota West 





NAIA Regional Tournament 
E:STLI 
With a young team , the Northwestern Wrestling 
team had a challeng ing and developing season . 
There were only four seniors on the team , Aaron 
Schmidt, Ben Vanderzyden , Craig Dalen , and 
Tim Hekrdle, and had 5-6 freshmen that started 
this year. Ecclesiastes 9: 10 was chosen as their 
team verse to remind them to maximize the 
opportunities presented to them in all aspects of 
life. This was especially emphasized in wrestling 
to make a complete commitment toward training , 
skill execution , and scoring . Two of the seniors , 
Aaron Schmidt and Tim Hekrdle, made it to 
nationals, along with Ben Hummel , a junior, and 
John Suter, a freshman. Aaron Schmidt finished 
8th at nationals, earning him All-American status. 
Through the challenging year, theteam matured , 
but struggled to win dual meets. They were very 
competitive in their duals but came up short in 
many of them , ending their season with a dual 
meet record of 2-9. Coach Bartlett remarks , "I 
have a great group of guys on the team 
and they are a pleasure to coach . We 
definitely have the best team in terms of 
character and heart". Joseph Bartels pushes his man onto his 
back, maneuvering for a pin. 
Front Row: Tim Hekrdle, Adam Halford, Kyle Nordstrom, Heath Beesley," John 
Royce Van Roekel. Second Row: Head Coach Paul Bartlett, Adam Mohr, Ben Hu 
Seth Larson, Joseph Bartels, Scott Treft, Marie Joyce. Third Row: Jen Rogers, J 
Baade, Nick Wellman, Isaac Schmidt, Matt Ernster, Brent Paulsen, Bill Detlor, 
Cunningham. Back Row: Asst. Coach Keith Buss, Jonathon Hoksbergen, Aaron Sc 
Tom Pickerell , Micah Harmsen, Asa Fry, Asst. Coach Bill Minnick. 
Clockwise from top left: 
* Freshman John Suter wraps up his guy, fighting 
hard for the pin . 
* Mike Smit fights to get out of the grip of his 
opponent. 
* Senior Aaron Schmidt wrestles at the national 
tournament. 
* Matt Ernster makes his move in an attempt to 
score. 
* Adam Halford shakes hands with his opponent 








have the season they had hoped in terms 
of winning and losing, but Coach Derrion 
Hardie did not consider the season 
disappointing. Of the losses the team had 
this season, half of them were by only one 
run. The team was fairly young this season, 
with 4 to 5 freshmen starting each game. 
These players gained valuable experience 
playing college baseball, which will benefit 
them in the coming years. There were 4 
seniors on the team: Chris Brown, Ethan 
Miller, Matt McCarty, and Justin Denning. 
Two of those seniors, Chris and Ethan 
were the team captains. The team verse 
was Colossians 3:23 - "In whatever you do, 
do with all your heart, as working for the 
Lord, not for men." The team motto 
was "Committed to the Cause: Faith, 
Family, Academics, and Baseball", 
which urged the men to keep their 
priorities straight and to continue to 
strive to be their best. 
Front Row: Travis Squires, David Booth, Ethan Miller, Paul Heitritter, 
Denning, and Nick Boersma. 2nd Row: Neil Ranschau, Chris Brown, 
Dykstra, Austin Sunderman, Kurt Cline, and Grant Lunning. 3rd Row: 
Coach Pat Zahourek, Dietrich Jache, Nate Hebrink, Tim Rico, Tom Pier,J 
Wolf, and Head Coach Derrion Hardie. Back Row: Student Asst. 
Shannon Tesch, Ryan Jett, Paul Menschner, Travis Ashman, and 
Kleinhesselink. Not pictured: Nick Harthoorn and Matt McC 
Clockwise from top left: 
* Freshman Travis Squires leads off first 
base. 
* Stepping up to the plate, senior Ethan 
Miller gets ready to hit. 
* Watching for the sign, Kelly Kleinhesselink 
looks for another strikeout. 
* Freshman Paul Menschner concentrates 
and waits for the pitch . 
* Senior Matt McCarty talks with Dietrich 
Jache while getting ready to bat. 






had highs and lows, but in the end, they 
started playing their best. After losing 5 .._.. __ 
starters from last year's team, the softball 
team was young. Even though they were 
young, they had excellent leadership in their 
th ree seniors, who were also the captains: 
Jess Ortman, Tracy Halma, and Meagan 
Wells . After trying out several different 
lineups, Coach Melanie Mason found the 
" right combination. Coach Mason believes 
that "our struggles early on have made us a 
lot better team in the end. Towards the end 
of the year, the players felt comfortable in 
their positions and were more confident in 
themselves and the ir teammates , which 
1~~"1'Jllllf'IJWll~ .... 
enabled them to be successful." Their team ,..-;o..,~lil!"iil---~ 
verse was Mark 9:35 - " ... anyone 
wanting to be the greatest, must be the · · 
least--the servant of all." Their focus ' 
was to be servants to each other and to 
do what was best for the team, not the _ 
individual. 
Front Row: Lisa Taylor, Andrea Martinez, Danielle Stokes, Lindsay Sleep, K 
Rice. Middle Row: Ashley Ratliff, Stacy Friedrichsen, Jenny Woodford, Kelli Ve 
Cristin Kadner, Megan Grooters. Back Row: Assistant Coach Renae Bahrke, T 
Halma, Katie Bergman, Jill Timmer, Meagan Wells, Jessica Ortman, Head 
Melanie Mason. 
Clockwise from top left: 
* Catcher Meagan Wells waits for the pitch. 
* Senior Jess Ortman steps up to the plate, 
ready to bat. 
* Third baseman Kelli Vermeer anticipates the hit. 
* Senior Tracey Halma winds up for the pitch . 
a's 









April 5th-May 3rd 
NAIA Outdoor 
the men's track team had a good season 
while competing in indoor and outdoor meets. 
A large number of athletes qualified for indoor 
nationals in Johnston, Tennessee (March 6 -
8) and also for outdoor nationals in Olathe, 
Kansas (May 24 - 25). There were many 
individual events as well as a few relays that 
qualified for nationals. The NAIA National 
Qualifiers for the 2002-2003 track season 
were: Brian Hartzler, Karlton Hector, Bob 
Reitz, Beau Korselman , Wade De Vries , Tim 
Vander Ploeg, and Nate Wolf. The captains 
for the season were Nate Wolf and Beau 
Koerselman . Four seniors also led the team 
this year: Wade De Vries, Tim Vander Ploeg , 
Bob Reitz, and Beau Korselman . Wade De 
Vries was named the MVP and the Most 
Improved for the 2002-2003 track season. 
"This year's track season was the most 
fun of any other year because of the 
support I received from my teammates 
and also because of the students of 
Northwestern College. It was also fun 
because my teammates had a good 
}:'.ear" - Wade De Vries. 
~-..... ~ 
Left to Right-Front Row: K. Hector, K. Ulmer, B. Waddle, D. Nyffeler, J. Lede 
A. Gunter, C. Russell. Second Row: J. Fischer, A. Bensen, N. Wolf, B. Van L 
Dorhout, B. Arnold, K. Bahrke, K. Van Dyke. Third Row: Coach M. Reed, J. Ha 
S. Wittler, B. Hartzler, B. Reitz, B. Cave, T. Marinelli, Assistant Coach M. Co 
Fourth Row: Assistant Coach B. Gunderson, P. Elgersma, A. Ortmeier, T. V 
Ploeg, W. De Vries, T. Graham, B. Koerselman. 
ACIC 
· ' "Track is a unique sport unlike any other because ------------. 
· :,_ ·.;;,~ it combines men and women, competing at the 
.. L~ colleg~ level together, as a team," explains 
, ·: .. ~ Captain Lindsey Buche. The women's track 
- • team had quite a sucessful year in both indoor 
and outdoor events. With a team this large, and 
with everyone participating in so many different 
events, one would think it difficult for the team to 
become unified, but this year's team proved •;~~~~~~ otherwise. They worked hard as individuals and 
as a team, and for many of them their hard work 
paid off--especially the relay teams. NAIA 
National Championship qualifiers were: Mikyla 
.:..-;:~~~·=-• Hardersen (600m , 4x400m Relay, Distance 
Medley Relay, and 4x800m Relay), Angela Van 
Meeteren (600m, 800m, and 4x800m Relay) , 
Katie Lichter ( 4x400m Relay), Kristin Hart 
(4x400m Relay), Brooke Engelmann (4x400m 
Relay, Distance Medley Relay, and 600m), Stacy 
Wittler (Distance Medley Relay, 1OOOm,4x800m 
Relay, and 600m), Beth Harding (Distance 
~~~~1 Medley Relay, 1OOOm,800m, and 4x800m 
Relay), and Stacy Kanis (55m Hurdles) . 
This year's captains were Stacy Wittler 
and Lindsey Buche. The M.V.P. was Kristin 
np at the :lh Harding takes the corner as the third leg Hart and the most improved was Ethanie 
~e GPAC Confrence, winning 4x800 relay. Wallinga. 
ft to Right-Front Row: M. Hardersen, N. Koskamp, K. Lichter, S. Wittler, B. 
ngelmann, A. Ruppert, B. Harding, A. Nebelsick. Second Row: L. Redig, J. 
rickson, M. Kummerfeld, A. Klemme, R. Van Regenmorter, R. Martin, S. Getty. Third 
ow: Coach M. Reed, S. Kanis, E. Wallinga, J. Moul, S. Vetter, K. Hart, L. Buche. 
ourth Row: M. Miller, A. Kirkpatrick, B. Caffey, T. Raak, S. Van Herk, J. Kuyper, 
















Gateway CC 1-8 
Mesa CC 2-7 
Glendale CC 2-7 




NE Wesleyan 0-9 




Midland Lutheran 4-5 
Dordt 8-1 
USF 1-8 
GPAC Quarters 5-4 
GPAC Semis 0-9 
To start off the men's tennis season, 
they traveled to Arizona over spring 
break. The men's tennis team ended 
with an overall record of 5-13 and a 
conference record of 4-6. With this 
record, they ended up with fifth place 
in the conference. With a win against 
Midland Lutheran (5-4) , the men 
advanced to the semi-finals of the 
GPAC Tennis Tournament. They 
lost to the GPAC champions, 
Nebraska Wesleyan to end their 
season. The team consisted of two 
seniors: Eric Copeland and Cory 
Gerleman, who were also the team 
captains. There were three 
juniors, 2 sophomores and 2 
freshmen to round out the men's 
team. 
Front row: Matt Murphy, Bruce Keizer, Brian Johnson, Aaron Thom 
Back row: Justin Schuiteman, Cory Gerleman, Ben Ziegler, 
Copeland, and Doug Van Zanten. 
The Women's Tennis team had a 
rebuilding year, with a team consisting of 
no seniors, 1 junior, 4 sophomores, and 
3 freshmen. The captains for the 
women's team were junior Erin Saulsbury 
and sophomore Tracy Scott. Because 
the team was young, it was a challenging 
year, the women were 1-9 in the 
conference, but gained a lot of 
experience. This experience will be very 
beneficial for the women next year. 
Coach Jim Kleis was very proud of each 
,1~~_, person on the team, as they prepared 
well and gave their best. The team's 
verse for the season was Phillippians 
4:13 - "I can do all things through Christ 
who strengthens me." One of their 
goals for the year was to hold up 
the high Christian principles of 
Northwestern, which they felt they 
achieved. 
ront Row: Brandi Hommer, Tracy Scott, and Jessi Culbertson. Back 
ow: Angie Nearpass, Dustyn Jones, Coach Jim Kleis, Erin Saulsbury, 































Crystal Brown really gets into the 
Dutch spirit as Anna Friese looks on. 
2002 
_-J 
Jeremy Korselman gives a little 
advice to the freshmen regarding sin . 
Josh Van Leeuwen shares his 
wisdom with the freshmen at the 
Orientation worship service. 
he 
lvarson helps the freshmen make sense of all the 
western "traditions". 
Show me your ways 0 Lord 
teach me your paths, guide me 
in your truth, and teach me; for 
you are God my savior and my 
hope is in you all day long. 
Psalm 25:4-5 
Christie Jans and Larry Shrock get all dressed up for the 0-
Show. 
Lindsey Nuehring enjoys being serenaded by Mike Nelson and 
his an . 
Emilee Severson shows off a pig and tells about the joys of 
Iowa to a group of excited a-staffers. 
1141 
Caleb Ingersoll and Erica Smith 
Morning on the Green 
Members of the 2002 Homecoming Court were: Caleb 
Ingersoll (King), Erica Smith (Queen), Joel lvarson, Aja! 
Eshcol, Matthew Ernster, Jared Belden, Kyndara 
Woudstra, Lindsey Buche, Jess Ortman, and Dara 
De Boer. 
Matt Ernster (Ernie) answers a tough question 




. / I 
T 
Jeremy Koerselman , Jordan Dornbierer, and Gabe Franken 
were the hosts for Airband. 
Ajay Eschol , Jared Belden, Andrew Benson, Nick Koenig , 
and James DeVos took part in the winning act performing 
"The Lumberjack Song." 
Many students took part in the annual roommate game, 
where they could test their knowledge on their roommates, 
instead of their homework. 
David Elder and Benjamin Landegent even dressed alike to 
try to win the roommate game. 
Jerry and Lana Schrock receive a 
certificate of recognition from President 
Murphy at the Parent's Day luncheon . 
Right: Alison Sadler enjoys the football 




D1;1rivig t~e movit~ of Febr1;1ar~, Nort~westervi st1;1de vi ts eviJo~ed a 
few activit ies to brig~tevi 1;1p t~e lovig cold da~s. T~e avivi1;1al 
Sweet~eart's Ballroom Davice drew view avid experieviced davicers to 
t~e mivii-g~m floor. Davice lessovis were offered before t~e evevit so 
t~at ever~ovie ~ad a c~avice to practice 1;1p. T~e Newl~wed game 
also attracted a crowd of people w~o were loo~ivig for a great la1;1g~. 
Counterclockwise from left: 1. Nick Koenig asks himself, "What's a 
foxtrot again?" 2. Ready, Set, DIP! 3. Ummm ... you're stepping on my 
toes again. 4. The Jazz Band provided the music for the night. 5. Tiffany 
De Vries, Pete Boerema, Isaiah Lockard, Amy Jiskoot, Tim Van Gelder, 
and Andrea Ackerman enjoying themselves a t the Ballroom Dance. 
These two boys have 
a great time looking 
for treasures in the 
sand . 
Many students and siblings enjoyed a good old fashioned meal at 
the make shift 50 's diner. 
The big inflatable slide and games were very Si~ 
popular at the Kid 's Karnival. 
Rebecca Voss enjoys a night of bowling with her two 
siblings at Premier Bowling Lanes in Orange City. 
SAC staff enjoy setting up for the 50's diner. Maybe 
they're a bit too excited? This sil 
\/lay be 
Sisters Katie and Emilee Severson provided 
special music at the annual Sibling 's 
Weekend Worship service. 
This sibling searches for the right size among the 


















Many siblings and NWC students enjoyed a time of 








Members of the 2002-2003 SAC staff are : John Wiberg , Emilee Severson , Rachel Thompson, 
Kylee Veenis , Lindsey Nuehring , Pam Hendel , Erin Piehl , Amanda Hoklin , Larry Shrock, Lisa 
Burch, Pam DeVos, Jamie Ongna, Penny DeHaan, and Lori Couch . 
Above: This group of Dutch 
men and women enjoyed a 
great night of laughter at the 
annual Family Feud. Many 
participants dressed up in 
themed costumes for the 
occasion . 
Left: Joel lvarson tries to 
break his wayoutofjailduring 



















Airband is one of the favorite activities that every 
NWC student looks forward to each fall. 
Many students enjoyed the Ultimate Games that SAC 
put on in the fall. It was a challenging time to work as 













-SO's Diner and 
Rollerskating 
-Parent's Weekend 
-The Roommate Game 
-The Newlywed Game 
-Ballyhoo 
-Battle of the Mighty 
Floyd 
-Audio Adrenaline and 
Mercy Me Concert 
SAC sponsors many dances throughout the year on NWC's 
campus . They are always a great escape from long hours r49 




1st Place: "Third Base Coach" with "The Devil Went 
Down to Georgia" by Emily Feekes, Ezra Johnson, Kim 
Bradshaw, Matthew Henthorn, Aaron Hadenfeldt, Matt 
Van Zante, and Andy Keller. 
2nd Place: "Hold the Celery" with "Blue Collar Blues" 
by Nate Feddes and company. 
3rd Place: "Who's that Dude!" Guitar duet by Ben 
Landegent and Shon Petrey. 
est----······ 
Brandon Woudstra and Marcus Leloux once again strutted 
their stuff for the Northwestern student body. They were a 
returning crowd favorite from last year. 
Joel Vander Wal receives his crown of glory 
after beating the tough competition . 
The women of the Spanish house dazzled everyone with their authentic 
dancing and costumes. 
Mr. Red 
Raider ••••• 
Joel Vander Wal was crowned 
Northwestern's very first Mr. Red Raider. 
Those competing for NWC's first Mr. Red Raider tried their best to show 







1st Place: Beth Harding 
Annie Babcock 
Jen Tjeerdsma 
2nd Place:Sara Kernes 
Liz Peterson 












'f.a. ..Tt-eSt:a. <trlexica.na. .............................................................................. 'ff. Oll1ell R.~ 
JJJ, Carnival 
SJJmphonic .Band 
'.Dr. TimothJJ Wc§al'V{l), -fusociate Professor of <music 
Processional 
i:lca.demic Procession,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Clifton Williams 
W-elcomi119 Rern.arks ............. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Dr. Bruce <murp@ 
Jnuoca.tion. ........................................................................................... mr. Co~ l\oerselman 
Class of 1982 
Jntroduction of Speak-er ......................................................................... '.Dr. Bruce Wurp@ 
Commencement i:Iddress .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'.Dr, ~nna '[ rapp 
'Stand <rlot Jdle in the <marketplace' 
Scripture: J Corinthians 1:20-31 
'ffymn,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....................................................................... '.Be Thou m~ tJision' 
Pr-esentation of i:Iwards ... ,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,, .. ,,,, .. ,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,Dr. l\aren Cianci 
Vice President of i:Icademic tlffairs 
Presentation of the Class ..... , .................................................... , ........ , ... Dr. l\aren Cianci 
i:Iwardi119 of ~ ..................................................................... '.Dr. .Bruce <murp@ 
Presentation of Candidates ................................................................ Depart:Jn.ent Chairs 
Presentation of Diplomas ........................................................... Dr. .Bruce Wurp@ 
R€SJ>Onse from the Senior Class ....................................................................... matt t'CTIS'ter 
DoxolQqy 
Pra.]er for the graduates 
The i:Ilma mater 
RecessionaL ....................................................................................................................... Psalm 19 
.Postlude 
Divertimento for .Band. ....................................................................... Vincent Persich-etti 
i:lcademic WarshaL ...................................................................... Dr. Dick Van 'ff olland 
'ff onora(Y Ushers-Sigma '[au. ................................................................. 'ff annah Dutt 
Standard .Bearers-Sigma Tau. ............................................................... 'ffeidi 5riesen 
~mie Woudstra 
Aadland, Darcy 20 
A berson, Aaron 20, 116 
Achterhoff, Kyle 62, 120 
Acker. Karen 58 
Ackerman, Andrea 30, 
73, 103, 105, 106, 145 
Ackland, Erin 20 
Adams, Ashley 20, 126 
Adams, Michelle 20, 106 
Agre, Tristan 40 
Aguilera, Jesse 30, 112 
Albers, Travis 48, 69 
A lbrecht, Richard 40 
A lgood, Melanie 30 
Allbee, Heidi 20, 11 5 
Allen, Keith 91, 93 
Allen, Sheila 48 
Allsup. Carleen 48, 91, 
93, 95, IOI 
Allsup, Jonathan 65, 91, 
93, 94, 95, 99 
Alguist, Christy 48, 109 
A lsobrook, Danelle 30 
Alsum, Harold 40 
Altena, Tiffany 48 
Amos, Lori 30 
Andersen, Julie 61 
Anderson, Amy 20, 109 
Anderson, Elizabeth 48 
Anderson, Eric 65, 69, 
71 
Anderson, Keith 59 
Anderson, Kelli 30, 87, 
160 
Anderson, Kristina 30, 
73 
Anderson, Linda 48 
Anderson, Meagan 30, 
73, 84 
Anderson, Rebekah 40, 
70 
Anderson, Ryan 48 
Andres, loan 65 
A ndres, Michael 64 
Anema, Deanna 40, 117 
Anema, Ryan 40, 116 
Angyal. Deseree 40, 75 
Anliker. Bruce 28, 120 
Archer, Kennan 40 
Argo, Barbara 46 
Arndt, LeeAnne 20 
Arnett, David 59 
Arnold, Brent 40, 81, 
134 
Arnold, Heather 20 
A shman, Travis 130 
Asiedu, Bernard 39, 114 
Asp, Sarah 48, 87, 91, 
93, 95, 100 
Austin, Matthew 30 
Avery, M ichael 59, 81 
Avery, Sean 28, 80, 120 
Awwad, Shadi 20, 30 , 
72 
Baade, Jessica 20, 74, 128 
Babcock. Andrea 48, 117, 
151 
Babcock. Jessica 30, 72 
Babu, Sneha 20, 82 
Bach, Jennifer 48 
Bahrenfuss, Thomas 40 
Bahrke, Kyle 30, 134 
Bahrke, Renae 132 
Baird, laura 20, 104, 122 
Baird, Matthew 30 
Bajema, Tara 20 
Baber, G avin 30 
Baber, Grant 40, 87, 
103, 105, 109, 160 
Baber, Jordan 20, 103, 
105 
Bardole, Andrew 20, 112 
Barber, Jeff 65, IOI 
Barker, Joseph IOI 
Barber, Karen 65, 95, IOI 
Barber. laura 20, 91, 95, 
IOI 
Bartels, Joseph 20, 128 
Bartlett, Paul 62, 128 
Beard, Erin 30 
Bearss, Jared 40 
Bechtel. Jennifer 30, 103 
Beesley, Heath 20, 112, 
128 
Beeson, Duane 60 
Behrends, Jon 40, 103, 
105, 106, 107 
Belden, Jared 48, 106, 
108, 109, 142, 143 
Beltman, Mary 60 
Beltman, Paul 60 
Benedict, Thea 21, 104 
Bengard, Blake 48, 116 
Bensema, Sara 21, 123 
Bensen, Andrew 48, 75, 
80, 112, 134 
Benson, Andrew 143 
Benson, Chad 28, 80 
Berentschot, Sarah 21, 126 
Bergh, Amy 30 
Bergman, Jesse 40 
Bergman, Katherine 40, 
132 
Bergstrom, Jacgueline 21 
Berntson, Daniel 21, 108 
Beukelman, Doug 59 
Beukelman, Justin 40 
Biesanz, Magdalene 40, 
112, 113, 140 
Black, Gretchen 




41 , 122 
21, 112 
48 
Blezien, Paul 65, 11 
Block. H eather 48, 126, 
127 
Bloemendaal. Mark 58, 
116 
Blom, Carli 30, 118, 119, 
126 
Blom, Ryan 21, 91, 93, 
95, IOI 
Blunck, Megan 31 
Bly, Janell 41, 71, 73 
Boch, Jarod 31, 103, 106 
Boch, Louis 48, 71, 106, 
108 
Boender, Kristin 31, 104, 
106 
Boerema, Peter 41, 74, 
105, 106, 108, 140, 145 
Boersma, Kimberly 31 
Boersma, N icholas 21, 130 
Bogaard, Carol 61 
Bolkema, Amber 48, 72 
Bolluyt, Joshua 62 
Boltjes, laura 49, 72 
Bomgaars, Emily 49 
Bonestroo, Tara 49 
Bonnema, Lisa 49 
Boone, A dam 39, 120 
Boone, Anita 21 
Boote, laura 49, 74 
Booth, Amber 31 
Booth, April 49, 106 
Booth, Willis 41, 130 
Borden, Jessica 49 
Bosch. Nicole 49 
Bottin, H eather 21, 104, 
106, 109 
Bowles, Lorraine 31 
Bowman, Ryan 49, 103, 
106, 108 
Boyes, Nicholas 31 
Bradshaw, Kimberly 41, 
72, 106, 107, 108, 150 
Branderhorst, Bryan 57, 
124 
Brands, Sara 49 
Brandt, Barry 62 
Breems, Kristin 49 
Breen, Daniel 21 
Brendel. Miranda 21, 104, 
123 
Brenneman, Elizabeth 41, 
106 
Brenneman, Glenda 58 








31, 74, 120 
Broderson, Monigue 57 
Brogan, John 64, 96 
Brouwer, Angela 49, 140 
Brouwer, Carol 118 
Brouwer, Kristin 41, 118, 
119 
Brouwer, Lindsey 31, 73, 
140 
Brouwer. Scott 21 
Brower. Mary 21 
Brown, Christopher 49, 
130 
Brown, Crystal 31, 73, 
90, 93, 94, 99, IOI, 140 
Brown, H eather 21, 126 
Brownson, Benjamin 31, 
73, 91, 93, 94, 95, 98, 
IOI 
Bruins, Erin 49 
Brundidge, Nathaniel 21 
Brunell. Ashley 41, 73 
Brunner, Michael 21 
Bruns, C harleen 21 
Brunsting, Rachel 65 
Bruxvoort, Pat 61 
Buche, Lindsey 49, 74, 
135, 142 
Buchholz, T.J. 114 
Buller, Casey 39, 120 
Bullis, Kevin 60 
Bulloyt, Joshua 120 
Sundt, Melissa 49 
Burch, Lisa 65, 71, 80, 
148 
Burdine, Heidi 21, 122 
Burk, Malinda 49, 87, 
105, 106, 108, 160 
Surmahow, Jim 61 
Burnette, Lisa 21 
Burt, Stefanie 31 
Busiahn, Melanie 21, 104, 
109 
Buss, Kei th 128 
Butler, Melissa 21, 104, 
106, 108 
Caffey, Brittany 21, 135 
Carlson, Doug 61 
Carlson, Jacguelyn 21, 95, 
IOI, 106, 107, 109 
Carlson, Karissa 49 
Carlson, Toby 21 , 124 
Carpenter, Kristen 31 
C arr, Adam 21, 124 
Carrell. Ian 59 
Carroll. Christine 41 , 69, 
106 
Carroll, Ka li 21, 104 
Case, Kim 65, 71 
Cavanaugh, Ion 70, 114 
Cave, Brad 28, 120, 121, 
134 
Chalstrom, Aaron 41, 72, 
81 
Chapin, Tanya 41 , 93, 
95, 96, 97, IOI 
Christensen, Ami 49, 91, 
93, 95. 96, 98, 99 
Christians, Michael 28, 
95, IOI, 114 
Christianson, Marie 31 
Christoffer, Josiah 21 









Clement, Bridget 31 
Cleveland, Andrew 41, 
70 
Cline, Jessica 49, 72 
Cline, Kurt 21, 130 
Coder, Craig 31, 68 
Coe, Megan 31 
C ole, Travis 40 
Coleman, Eric 99 
Commers, Amy 21 
Cook, R2chelle 21, 106, 
107, 109 
Cook, Taylor 41, 118, 119 
Cooper, Bryan 31 
Copeland, Eric 49, 136 
Copley, Maryann 21 
Corbin, John 28, 120 
Cordry, Melynda 134, 
135 
Cordry, Sean 62 
Cornelius, Ashley 21 
Corrie, Samantha 21 
Couch, C harlie 63 
Couch, Lori 80, 115, 148, 
149. 160 
Coulter, Melanie 41, 68, 
117 
C outure, Zachary 21, 103 
Crabtree, Benjamin 21 
Crawford, Kelley 49 
Cronk, Molly 21, 104 
Crow, Jessie 21, 106, 107 
Culbertson, Jessi 21, 137 
Cunard, Brooke 39 
Cunningham, f lecta 21, 
128 
Dake, Blair 12, 49, 103, 
106, 107 
Dalen, Craig 57, 68 
Dalton, Amanda 21 
Dalton, Derek 41 
Darr, Benjamin 49, 106, 
108, 109 
Darr, Holly 22, 104 
Davenport, Jeremy 31 
Davidson, Kayla 41 
Davis, Andrea 109 
Davis, Ralph 58 
Davis, Solomon 31, QO, 
91. 93, 96. 98, 99. 100 
De Boer. Dara 12, 48, 
49, 72, 142 
De Boer. Melanie 49, 
72, 74, 120 
De Groot, Nicholas 22 
De Groot, Wade 22 
De Haan, Craig 58 
De Haan, Jeffrey 28, l20 
De Haan, Nick 49 
De Haan, Penny 50 
De Haan, Rosalyn 22, 
104, 109 
De Haan, Tyler 39, l20 
De lager, Chad 31 
De Jager. Michael 50 
De long, Ardith 61 
De long, Derrick 22 
De long, Peter 31 
De long, Ronald 58 
De Jong, Sherry 31 
De long, Victoria 39 
de la Rosa, Cndy 31, 80 
De Leeuw, Beth 63 
De Vos, lames 50, 116, 
143 
De Vos, Jaylene 50, 73 
De Vos, Pamela 50, 80, 
148, 149 
1 De V ri• 
De V ri· 
De Vri• 
De V ri< 
De V ri< 
106, 10: 








































Dirkse, f atr 
Dis, Reid 
Dittman, R: 



















































Vries, Erica SO 
Vries, G lenda S8 
r Vries, Laurie SO, 81 
•Vries, Ryan 22, 28 
Vries, Tiffany 22, 
l,108, 14S 
rVries, Wade SO, 134 
! Waard, Benjamin 22, 
Naard, Tamara 31, 73, 
iZeeuw, Kent SO 
,~r, Amanda 31, 73, 
.103 
,Doer, Sophia 31 
.&om, Sherri 61 
iDower, Ashley 22 
eyter, Melissa 41 
.Haan, Penny 73, 80, 
rmlow, Kara 31, 123 
.Hoag, Sarah SO 
,II..,, Sara 31, 73, 122 
.~uif, Melanie 31 
l.ney, Catherine 28 
J.ay, Aaron SO 
we, A lison 41 
111arest, Charity 22, 
,106 
• Hartog, ]oy 
• Hartog, Kellie 
22, 104 
so 
• Herder, Joseph 41 
mekas, Emily SO, 109 
mng, Justin 41, 120, 
&net, Tedra SO 
fur, Wilham SO, 128 
Nette, Lisa 22 
Nore, Jeffrey 22 
iWaard, ]enniFer 41 
"~Id, Barb S9 
Witt, Daniel 28, 114 
iYoung, Daniel SO, 81 
iYoung, Emily SO 
~e r, Katherine 41 
~se, Julie SO 
~se, Patrick S7, 114 
-. Reid ss, 124 
ltman, Ryan 39, 120 
~i, Y oriko SO 
i~eslager , ]oel SO, 140 
Jies lager, Tammy 22 
•mer, Heidi 41 
XJrenbos, Sarah 31 
oornenbal. Robyn 31, 
l, 140 
Dorhout, Grant SO, 134 
Dornbierer, Jordan 31, 73, 
83, 94, IOI, 143 
Dornink, Jessica 31, 87, 
160 
Dose, Samuel 41, 9S, IOI 
Doughan, A dam 41 , 72 
Dowdy, Jordan SO 
Dowdy, Justin 28, 120 
Downer, Kelly 31, 72 
Downing, Regina 31 , 73, 
7S 
Doyle, Andrea 31, 104 
Drapal, Cassina 31, 73 
Draper, Destiny 31 
Drenkow, Sheila SO 
Driesen, Jared S7 
Driscoll, Nicholas 41, 87, 
97 
Dryfhout, H eidi 22, 112, 
113 
Ducommun, Ashley 22, 
112, 113 
Dufel. Cari 31, 73 
Durey, David 22, 103 
Durham, Donna 6S, 93. 
9S, 99 
Durham, Jamey S9, 99 
Dutt, H annah 41, 82, 
87, 91, 93, 9S, 97, IOI, 
IS3 
Dutt, H ephzibah 22, 82, 
93, 9S, IOI, 104 
Dvorak, Hollie SO, 91, 
93, IOI 
Dykstra, Eric 22, 130 
Dykstra, ]amie 31, 140 
Dykstra, John 22, 114 
Dykstra, Jonathan 28 
Dyshn, Jacob 39, 120 
Dyvig, Trisha SO 
Eade, Nicholas 39, 120 
Earl l, Rebecca 41 
Eben, Julie 31, 73 
Eckhardt, Lauren 22 
Edge, Stephanie 22 
Edwards, Cole 22 
Edwards, Mary 22 
Edwards, Rebekah 9 1, 93, 
9S, 97, IOI 
Egersma, Paul 124 
Ehly, Sarah 22 
Eilders, Ted 63 
Elbers, Kristine SO, 122 
Elder, David 32, 73, 143 
Elder, Eric S9 
Elgersma, Paul 22, 134 
Ell is, Eli 32, n 116, 124 
Ellis, ]ack SO, 103 
Ellis, ]ames 28, 114 
Ellis, Jordan S7 
Ells, Stephanie SO, 91, 
92, 94, IOI 
Elsberry, Mel 120 
Emery, Ariel 106 
Engelkes, Kelly 41 , 68 
Engelmann, Brooke SO, 
13S 
Epp, Asha 22 
Erickson, Jennifer 32, 112, 
113, 13S 
Erickson, ]ill S9 
Erickson, John 28, 103, 
IOS 
Erickson, Kristin SO, 74, 
80, 112, 113 
Erickson, Lindsey SI, 103, 
IOS 
Ernster, Matthew SI, 72, 
128, 129, 142, IS3 
Eshcol, ]ayasheel SI, 7S, 
82, 142, 143 
Espelund, Luke 32 
Estell, Lois 32, 90, 91, 
93, 94, IOI, 104, 106, 107 
Evans, Michael 46, 120 
Ewen, Scott 41 
Ewing, Katy 32 
Ewoldt. Paula 41, 84 
Ewoldt, Roger S9 
f aber, Angie S7 
fahl, Kaley 41 
f ahl, Lacey 41 
f alk, Anna 22 
f alkena, Amanda SI 
fanning, Rebecca 32, 83, 
91, 93, 9S, 96, 99, IOI 
f anning, Sarah 6, SI, 91, 
93 
f armer, Jessica 41 
f edders, JJ 126 
f eddes, Jennifer SI 
f eddes, Nathaniel 41, ISO 
f eekes. Emily 41, 103, 
IOS, 109, ISO 
fe ikema, Nicole 41 
f eltman, Jaclyn 46 
f eyereisen, Sarah 22 
f iene, Jessica 22 
fikse, Rochel 32 
finley, Abagail 22 
f ischer, Bethany 32 
fischer, Joshua SI, 112, 134 
fischer, Kelly 32 
fisher, Jason S7, 120 
fisher, N icole 32 
fiskness, Lee S7, 91, 93, 
9S, 97, 100 
f ister, Brooke SI, 122 
flaugh, Aaron 41 , Bl 
flaugh, Kristin 41, 6B 
flier, Bruce 39, 120 
f olden, Anna-Kari SI, B4 
f onkert, Rebecca 32, 117, 
122 
f ontanini, Andrew 28, 
120 
f orgette, Adrienne 63 
f oss, Kelcee 42, 73, 90, 
93, 94, 98, IOI, 140 
franken, Gabriel 42, B3, 
90, 91, 93, 9S, 99, 143 
franzkowiak, Leah 32, 73 
fredericksen, Trenton 42, 
6B. 103, 140 
fredriks, Lindsey 32 
f reeman, Jennifer 22, 117 
freerks , Sara 42 
freese, Abby 22, 104 
f reiborg, Jordan 39, 114 
f riedrichsen, Stacy 32, llB, 
126, 132 
f riese, Anna 42, 140 
f riese, Steven SI, Bl, 120 
friesen, H eidi 42, 91, 92, 
93, 94, 9B, IOI, IS3 
f ritsch, Jerry 64 
f ry. Asa 22, 128 
fuller, Chrystan 32, llS 
fullerton, Susan 30, 32, 
106 
furlong, laura S8, 72 
f ynaardt, Keith 60 
f ynaardt, Melinda 32, 
103, IOS 
f ynaardt, Tamara 60 
Gallimore, Renita SI 
Galloway, Jacob 22, 103 
Gantz, Jennifer 32, 103, 
106 
G artland, A my 22, 104 
Gaster, Adrienne 42, 71 
Geick, Megan SI 
G eisinger, Elijah 42, B7 
Gerleman, Cory SI, 103, 
136 
Getty, Sheena 32, 13S 
Gibson, A mber 22 
Giles, Tiffany 32, llS 
Gilham, Toni 32, 103, 
IOS 
Goettsch, Julie 32, BO, 
B4 
G olden, Monte 61 
Goll, Lora 32, 103, 106, 
107, IOB 
Gonzales, Jesse 2B, 120 
Goodrich, Amy 32, 72, 
91, 93, 9S, 96, IOI 
Goodrich, Randi SI 
Gordon, Amanda SI, 103 
G ordon, Amanda L. 22 
Gorres, Shannon 32, 73 
G ort, Megan 2B, 118 
Gould, Laura 32, 70, 
103, IOS, 109 
Grace, Christina 42 
Graham, Tyson 42, 112, 
134 
Green, Amber 28, 118 
Greenwood, Sarah 32 
Gregory, Luke 42 
Gregory, Rebekah 42, 
69, 94, 99. 100 
Grein, Elizabeth SI 
Greller, John 60 
Grider, Alecia 22 
Grieme, Sara SI, 103, 140 
Groendyke, Jason SI 
Grooters, Megan 22, 132 
Grow, Jason 7, 42, 73, 
103, 140 
Gunderson, Brian 6S, 
69, 134 
Gunderson, Douglas 2B, 
120 
Gunderson, Kristen 42, 
71, 123 
Gunderson, Sheri 60 
Gunderson, Stephanie 42 
Gunn, Brian 32 
Gunn, G inger 32 
Gunter, Andrew 20, 22, 
114, 134 
Guthmiller, Jeffery S8 
Gutzmer, Alison 42, 73 
Haack, Ke lly 22, 126 
Haagenstad, Bridget 42 
Haas, Amanda 42, 7S 
Habinck, Jody S7 
Hadebe, Nontando 64 
Hadenfeldt, Aaron 30, 
32, 103, IOS, IOB, ISO 
Hadenfeldt, Jerilyn 23 
H agan, Eric 9S 
H agena, H eidi 42, 140 
H alford, Adam 23, 12B, 
129 
Hall, Carissa 40, 42 
H all, Danielle SI 
H alma, Tracey SI, 71, 132, 
133 
H andel, Morgan 23, 91, 
93, 9S, IOI 
H ansen, Brent 32 
H ansen, Keith 32 
H anson, Crystal 32 
H anson, Katherine 23 
Hanson, Kristina 28, llB 
H anson, Sarah SI 
Hardersen, Mikyla 39, 
69, 118, 13S 
H ardie, Derrion 130 
Harding, Beth 42, 13S, 
ISi 
H arklau, Neleigh 42 
Harmon, Sara 42, 91, 93, 
9S, IOI 
Harms, Valerie 42, 68 
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